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Telegramas por el catiteo ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
2̂  i ario de la Marina-
A l , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. « A B A N A . 
Sspaña 
De hoy 
M a d r i d , j v l i o 10, 
L A F A M I L I A R E A L . 
A las ocho ds la noche saldrá hoy para 
San Sebastián la familia Real-
1̂  M E N S A J E D E A D H E S I O N " . 
Ha l'egado á Madrid una comisión de 
Barcelona para entregar al señor Homaro 
Robledo un mensaje de adhesión, lamen-
tando la situación actual de España, ex-
poniendo la desconfianza que al país van 
inspirando las promesas de regeneración 
y lamentando el incremento de las ideas 
nltrt montanas y regionalistas. 
(¡1 Consulado Español 
de Matanzas. 
L a Unión Española felicita a l 
señor Sagrario por el acierto con 
que, á su juicio, ba procedido al 
designar para Cónsul interino en 
Matanzas a l señor Porset. 
L a Discusión, por su parte, y 
ref ir iéndose al mismo asunto, pu-
bl icó ayer el siguiente telegrama: 
Matanzas , J u l i o 9 .—Ayer , una oomi-
e i ó a de vecinos de d i s t io t aa clases 
acudieron al A l c a l d e Lecuona, s i g a i f i -
c a n d ó l e el desagrado prodaoido por el 
nombramien to de Porset para C ó n s u l 
e s p a ñ o l . E l A l c a l d e p r o m e t i ó ocupar-
se del asunto cual lo requiere el caso. 
E l Presidente y el Secretario de la 
Colonia E s p a ñ o l a manifestaron al Go-
bernador C i v i l estar en comple ta ha r -
m o n í a en cuanto á la i n d i g o a c i ó n po-
p u l a r , rechazando á Porset como 
representante de E s p a ñ a en' la c iudad 
de Matanzas. D í o e s e que el s e ñ o r 
Sagra r io r e c i b i r á var ias cartas de es-
p a ñ o l e s protestando del nombramien to 
ind icado . 
Ahora bién; s e g ú n carta que be 
m o s recibido del Presidente de l a 
colonia española de Matanzas, é s te 
y el Secretario lo que hicieron, en 
vista d é l a indignac ión popular que 
allí reinaba, fué manifestar á las 
autoridades locales que los e spaño-
les de Matanzas eran por completo 
ajenos á dicho nombramiento. 
Tamb ién nos asegura la misma 
respetable personalidad, que las co 
misiones que en nombre del pueblo 
se presentaron á las autoridades 
con el referido motivo, mostraron 
especial e m p e ñ o en hacer constar 
que su protesta era exclusivamen-
te contra la persona designada pa-
ra desempeñar el Consulado y que 
de ninguna manera se e x t e n d í a á 
la bandera española ni á los espa-
ñ o l e s de Matanzas. 
Estos son los hechos. 
Nosotros no queremos comentar-
los en n ingún sentido. 
H a r t a pena nos causa tener que 
exponerlos. 
I N A U D I T O 
E l Heraldo Español , de Matan-
zas, nos da cuenta de un hecho que 
á ser exacto e s tá pidiendo á gritos 
la in tervenc ión del señor Tamayo, 
al que no podemos suponer indife-
rente ante suceso tan escandaloso. 
S e g ú n el citado colega, habiendo 
és te publicado un suelto que dis-
g u s t ó al señor Alcalde de Sabani-
llas, dicha autoridad l lamó al que 
supuso autor del referido escrito, 
y en pleno sa lón de sesiones del 
Ayuntamiento, lo abofeteó , en pre-
sencia, y aun se dice que con ayuda, 
de un concejal, próx imo pariente 
del belicoso Alcalde. 
Basta lo expuesto para compren-
der que si la noticia es cierta en 
todas sus partes, bien merece que 
tome cartas en el asunto el señor 
Secretario de Gobernac ión; aunque 
bien pudiera suceder, como ha 
ocurrido en otros muchos casos, 
que á lo mejor resulte que todos 
los que intervinieron en tal inci-
dente perdieran la memoria, y que 
la misma v íc t ima, l l e v á n d o s e la 
mano al sitio dolorido por el con-
tundente argumento municipal, 
jure y perjure que allí no ba pasado 
nada. 
De todas suertes, creemos que 
¡¡Verdadera Novedad!! 
S E D A I N D U S T R I A L que imita á la 
perfección ios populares estámpalos, se ha recibi-
do con los dibujos hechos para la apertura de la 
exposición. 
Muselina de cristal muy fina. 
Yerbillas de hilo crudo, bórdalas . 
Muselina suiza, fina, bordada. 
Organdíes de colores enteros j estampados. 
Gasas con lentejuelas para adornos y vestidos, 
y una gran colección de piqués de cordón, labra-
dos y bordados en precios de 15 centavos en ade-
lante, en los almacenes de 
Los Estados Unidos, 
M R i F A E L Y G A U I N O , 
c l C 3 i 
a l l a d o d e l a p e l e t e r í a L i M O D A . 
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debiera ponerse en claro el asunto, 
para desmentirlo, si es inexacto, ó 
para ponerle correctivo, si resultase 
cierto. 1 
La p B r r a j B C l i i a 
T a l ú , j u l i o 3 .—En el consejo de gue-
r r a celebrado el 30 de j u l i o los a l m i r a n -
tes i n g l é s y rupo ban reconocido que es 
impos ib le socorrer las legaciones ex-
t ranjeras en P f k í n s in una fuerza 
considerable mas numerosa que l a c ó n 
que hoy se cuenta . 
A d e m á f , los a lmirantes han rennno-
cido que s e r á p< sible conservar á T ien 
s in , y que en el o»f»o de ser d i f i c l l man-
tenerse a l l í , t r a t a r á n de replegarse en 
T a k ú . 
Ciento cuarenta m i l chinos e s t á n es-
tacionados entre P e k í n y Tiens in mien-
t ras las fuerzas aliadas apenas r e ú n e n 
20,000 hobn-s. 
tfe asegura que el general nhino 
N i e h Si-chang avanza con 90.000 hom-
bres para atacar á T iens in . 
Ohefú julio 4 —Todos loe ex t ran je -
ros d í c e s e qne han rec ib ido l a o rden 
d « evacuar á T iens in . L a s i t u a c i ó n se 
considera desesperada. 
Los chinos cons t ruyen t r incheras 
bajo los mismos fuertes de la p o b l a c i ó n . 
E l camino entre T iens in y L n t a i e s t á 
en poder de los chinos. 
Landre», 4 j u l i o . — El a lmi ran t azgo 
ha rec ib ido no despacho del a l m i r a n r e 
Sevmonr f^ohadj el 39, en el que des-
p u é s de confirmar las not ic ias de P«3' 
k í o re la t ivas á la d e s t r u c c i ó n de las 
legaciones excepto las de I n g l a t e r r a , 
F ranc ia . A l e m a n i a y parte de la de 
Kufi ia , dio : 
" L o s europeos e s t á n refugiados en 
l a l e g a c i ó n b r i t á n i c a . Tienen v í v e r e s 
en abundanc ia ; pero les escasean las 
municiones. U n a de las puertas de la 
c iudad , cerca de las legaciones, e s t á 
ocupada por los europeos, qne t i enen 
c a ñ o n e a tomados á los chinos. 
Los chinos, rompiendo los diques del 
canal han inundado los alrededores de 
P e k í n para f ac i l i t a r la defensa del p a í s 
por el costado sur. Esto no nos hace 
n i n g ú n per juic io . Nuestro eetado sani-
t a r i o es bueno. 
N i nn solo ext ranjero ha quedado 
v i v o en P» k í a . THI es la ú l t i m a no t i -
cia que se ha rec ib ido de de Shangha i . 
Informes anteriores del mismo o r igen 
aseguran que en la l e g a c i ó n b r i t á n i c a 
la s i t u a c i ó n es hor r ib le . Dicese que las 
salas de la le ac ión e s t á n llenas de be 
r idos, deenfernros y a ú n de c a d á v e r e s 
insepultos . 
Se cree que loa miembros del Tsong-
Si-Yamen (min i s t e r io de la Goberna-
c ión) han perecido todos cuando los 
guardias del b a r ó n de Ke t te le r , exas 
perados por el asesinato de su jefe, pe-
garon faego al edificio del min i s t e r io 
de la G o b e r n a c i ó n china. '* 
D n despacho especial de San Pe-
te rsburgo dice: " ü n par te of ic ia l 
del a lmi ran te Alex ie f f , dec larando qne 
es impos ib le avanzar sobre P e k í n sin 
los refuerzos, los puentes de barcos y 
los aprovis ionamientos necesarios, ha 
cansado v i v a d e s e s p e r a c i ó n . Se con-
sidera ese te legrama como el abando-
no de toda esperanza de sa lvar á 
los europeos de la cap i t a l . 
B e r l í n j u l i o 4 . — E l gobernador de 
Chao T o o n g se ha l la en T i ens in con 
8.000 hombres de t r opa , con e l ostensi-
ble objeto de res i s t i r un ataque de los 
alemanes. 
H i j a s de M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a . C a l l e d e l O b i s p o 7 5 
Habiendo re»nelto embaicarme para el extranjero en J u l i o p r ó x i m o , con el propóf i to de vleitar 
l o i cedtrot de la moda y la elegancia, para traer á mi regreso todas U s n o v e í a d e a conrenieates parm 
i a ca§a de M O D A S de mi» bijas » m S A S T R E R I A ; he determinado realizar la i exiatencLa de ambae 
caaas, para qne al recibir lo i.uevo no »e mezcle con nada de lo aniiguo. 
L a rebaja que se ha beobo en loa precios en todo* loa arttcnloa qne ae venden en l a caaa de mia 
bijas, ea tan considerable, que eoalquier coaa que allí ae compre resul tará una ganga. 
U o a visita & dicha caaa j ta c o n v e n c e r á que es verdad lo anunciado. 
L o s sastre» v el públ ico todo que desees ebtener mis magníf ica» telas azulee y negras, (sin igua-
les en plaza) pueaen aprovechar esta oportunidad, 
E n alpacas negras y de lista», en mlUelinaa y piqnéa de verdadera novedad hay musho donde 
e l e U r . - N . M E L L A . c 953 B15-27 J n 
Lo que mas conviene. 
Lo que más conviene s^ber «1 pííbllco en ?a nctunlidad es, (¡ne la 
iráUiuims de coser N E W H O M E , L E G r I T I M A S , lian de tener en 
H h azo de la mflqnina y en las laderas d é l a armadora el nombre 
N E W H O M E con Irtras doradas y en el pedal con letras negras; 
pero por «1 esto no futse suficiente fi contrarrestar las muchas imita-
ciones qne venen á este mercado, e-t necesario qne el público se fije en 
U N G A L G O que traen las L E G I T I M A S en la plancha base de 
la mtiauiua. Ese galgo es la gCBnlna marca de fábrica. 
Hace V K l V I ' i años qne somos los exclasiros Agentes de las má-
2ninas NMV HOME, así eomn d e \ » s áe T e r a l , New I d e a l , L a R á p i d a y F a v o r i t a e doble pe>pniilp, y de las fVIJLCOX ( r l I i l i S , decadencia. Tenemos constantemente PD snrtido h^rmo o en Relojes de todas clases, ntfiqni 
ñas de rizar y plegar, artítnlos de fantbsta^ plumeros, bicicletas9 áatomóbiles, etc. 
Se componen máquinas de eoser de todos los sistemas. 
V I D A L , 
E n la frontera de Ohi -S i , hay acan-
tonadoa cerca de 13.000 soldados c b i -
nos. Esta c o n c e o t r a c i ó o de t rop*8 se 
considera sospechosa. Gl O ó n s a l de 
Alemania ea C h e f á declara de nnevo 
qne el general T a n g - T o n L i Sian y el 
p r í n c i p e Toan han asarpado el poder 
en P e k í n y adoptado por lema " E l 
ex t e rmin io de los ex t ran je ros . " 
ü n despacho de O a n t ó a fechado el 
3 de j u l i o , dice qne la E m p e r a t r i z v i u -
da, en v i s t a del a taque de los e x t r a n -
jeros ea T a k ó , ha publ icado var ios 
edictos declarando impos ib le l a recon-
c i l i a c i ó n con los cr is t ianos , con t r a los 
nuales e s t á la n a c i ó n entera , compren-
diendo los p r í n c i p e s , e l e j é r c i t o s los 
hombrea de letras y loa nobles. 
U n o de los edictos asegura que l a 
empera t r i z e s t á d ispues ta á sa lvar las 
l u i c i o n e s amenazad a ; m á s no puede 
responder en el caso de que los c h i -
nos revolucionar ios sean m á s fue r -
tes. 
Londres, juHo 5 —Sa ha r e c i b i d o el 
s ignieote despacho: " S h a n g h a i j u -
lio 4 — L a c iudad de T iens in tomada 
ent re 7 y 8 de la maflana del 30. 
Se supone que la oiadad tomada por 
onropeos es el bar r io ocupado por los 
indigenas desde donde estos c a ñ o n e a -
ban el bar r io europeo. 
A s e g ú r a s e que las p é r d i l » 5 ' de los 
chinos en Tiens in pasan de 7 000 hom-
brea, a e g ú u datos oficiales. 
E l corresoonsal del Express en Ohe-
fú. t e l e g r a f í a el m i é r c o l e s que el a l -
m i r a n t e Seymour faó her ido por los 
t i radores chinos, mient ras se ha l l aba 
en au casa. 
No t i c i a s oficiales recibidas de O h e f á 
i n d i c a n qne los chinos t r a t a n con 
i n a u d i t a oroeldad á los infelices her i -
dos ó prisioneros que caen en sus g a -
rras . Les hacen sufr i r el sup l i c io del 
Ijinp-ehe, es deci r : á cada una de las 
v í c t i m a s las cor tan en pedazos. Oonfor-
me á ese r i t o b á r b a r o han sido m u t i l a -
do» g ran n ú m e r o s de europeos. 
Los rnsos, en represalias, fus i lan en 
maaa pelotone de i n d í g e n a s . 
Por notieias de o r igen chino rec ib i -
das en P e k í n se asegura que el p r í n -
cipe T o a n en persona d i r i ge el ataque 
á las legaciones. H a conferido d i s t i n -
ciones honor í f i c a s y agraciado con fuer-
tes s u m í s de d ine ro á loa jefes de los 
boxeadores y á los comandantes de las 
t ropas que han rechazado al a l m i r a n t e 
Seyraonr. 
A cada ano de los soldados que to-
maron parte en estas operaciones les 
ha hecho nn regalo en moneda. 
Se ananc ia que el J ^ p ó n h a desem-
barcado nn e j é r o i t o en Pe t angha tres 
Ingnas al norte de T a k ü . 
ü n despacho de ¡Shangha i á L ( E x -
prés dice que s e g Ú T o p i n i ó n de m i l i t a -
rea in te l igentes , se n e c e s i t a r á n unos 
500.000 hombres para dominar el nor-
te de ka China , y que no se c o n s e g u i r á 
eete objato en menos d e t r e s a ñ o o . 
Laa fuerzas del imper io ch ino son 
t an numerosas, que el mismo J a p ó n , 
con todo su e j é r c i t o si desembarcara 
en Ch ina no s e r í a suficiente pa ra resta-
blecer el orden. 
U n despacho de Shanghai al " D a i l y 
T e l e g r a p h " fechado el 4 de j u l i o , d ice 
qne el Tao t a i ha r ec ib ido no t i c i a s de 
P e k í n , fecha m i é r c o l e s . T o d a la c i u d a d 
sigue en poder de los boxeadores, y los 
extranjeros c o n t i n ú a n en s i t u a c i ó n 
desesperada. 
Los p r í n c i p e s mandchnros , los m i -
nis t ros y los soldados, dice el despa-
cho, pertenecen á la sociedad de los 
boxeadores . 
Despachos recibidos en Bruselas d i -
cen que el secretario de la l e g a c i ó n 
belga en P e k í n fué t a m b i é n asesinado 
por los boxeadores. 
u gáosií d e u m m 
JUICIO ORAL 
D o n M a r t í n Dosa l y M a r t í n p z , em-
pleado an t iguo en las f á b r i c a s de c iga 
r ros L a L e g i t i m i d a i y E l A y u i l a de 
Oro, fué el p r i m e r tes t igo que p r e s t ó 
d e n l a r a c i ó n en la s e s i ó n de aper. 
Contestando á preguntas del doctor 
Bas tamante , d e s p u é s de reconocer el 
papel que aparece en loa autos, d i j o 
que era des t inado en las f á b r i c a a á va-
rioa empleos: c o n f e c c i ó n de c i g a r r i l l o s , 
envolver paquetes de p i c a d a r a ó cual-
qu ie ra o t r a clase de bu l tos y hasta se 
so l í a emplear en el servicio de inodo 
ros; agregando que, para p r n e r l o e n 
condiciones de hacer con él c iga r ros , 
era necesario un gasto aprox imado de 
ve in t i c inco á t r e i n t a pesos. E x a m i -
nó t a m b i é n una de las bovinas lle-
vadas al Juicio por el doctor B o s t a 
manre, manifestando acerca de ellas 
que eaas s í t e n í a n por ú n i c a a p l i c a c i ó n 
la con fecc ión de c iga r ros . 
O t r o test igo, M r . Raf fer ty , que ocn-
pa ac tua lmente en la A d u a n a el mis-
mo dest ino que d e s e m p e ñ a b a el s e ñ o r 
A r ó s t e g u i , d i j o , contestando al s e ñ o r 
F i sca l , que A r ó s t e g u i le h a b í a hab'a-
do el d í a 20 de d ic iembre , de once á 
doce de la m a ñ a n a , de la p r o p o s i c i ó n 
que le hic iera M r . Shuster de organi -
zar el fraude de la A d u a n a , estable-
ciendo lo que se l l ama la "pue r t a 
ab ie r ta" , rec lamando Shuster para sí 
un ve in te por c ien to de lo que se de -
fraudase; que A r ó s t e g u i le c o m u n i c ó 
á é l , á Raf fe r ty , su p r o p ó s i t o de de -
nunc ia r a l A d m i n i s t r a d o r la p r o p o s i -
c ión de Shuster en v i s ta de que é s t e 
i n s i s t í a , paso que se v e í a precisado á 
dar, aunque con sen t imien to , por t r a -
tarse de un c o m p a ñ e r o . Raf fe r ty apro-
bó la d e t e r m i n a c i ó n de A r ó s t e g u i y 
é s t e le e n t r e g ó á las doce una ca r t a 
para M r . Bl iss , en la qne le hab laba 
del asunto, ca r ta que el dec larante 
e n v ' ó enseguida al A d m f h i s t r a d o r con 
el mensajero E d u a r d o M o n t a l v o , el 
q u é r e g r e s ó con e l la por dos veces, ma-
nifes tando qne no h a b í a podido en t r a r 
en el despacho de Mr . Bl iss . 
Por tercera vez vo lv ió el mensajero 
con la car ta , logrando ent regar la al pro-
pio A d m i n i s t r a d o r de doce y quince á 
doce y ve in te , ea decir, tres ó cuat ro 
horas antes de haber sido detenidos los 
procesados. 
Es ta d e c l a r a c i ó n de M r . Raffer ty 
concuerda en un todo con la que p r e s t ó 
en la misma s e s i ó n de ayer el mensaje-
ro E d u a r d o M o n t a l v o , que por c ier to 
e s t á hoy á las ó r d e n e s de Mr . Shuster , 
agregando M o n t a l v o que cuando él le 
e n t r e g ó la c a r t a á Mr . B i i e s , é s t e esta-
ba solo en su despacho. 
De suerte qne en la s e s ión de ayer 
ha c a í d o por t i e r r a la barda especie de 
que Mr . B' iss b ^ b í a rec ib ido la denun-
cia de A t ó - t e g u i a las cua t ro de la tar-
de, d e s p u é s de in ic iado el proceso, y l a 
de que estaban presentes al serle entre-
gada la ca r t a M r . Shuster y M r . Cairos , 
los que, en u n i ó n de Bliss, puaieron y 
firmaron una no ta al margen de la mis-
ma consignando la hora en que se reci-
b í » . 
Y toda esta n o v e l a b a sido des t ru i -
da, no por nn tes t igo l levado al l í por el 
s e ñ o r A r ó s t e g u i , sino nada menos que 
por M r . Raffer ty , que a d e m á s de ser 
tan miHter como Shuster y Ca i ros , ocu-
pa en la A d u a n a el impor t an t e puesto 
de Deputy üol lec tor . 
V u e l v e á declarar el s e ñ o r I g n a c i o 
Díaz y sus manifestaciones concuerdan 
con las que hizo en la s e s i ó n d e l s á -
bado. 
D o n N i c o l á s P é r e z Es table , n a t u r a l 
de Sant iago de Cuba, " v i s t a en j e f e " 
del depar tamento de Voluminoso, que 
e s t á c i tado t a m b i é n como per i to del se-
ñ o r F isca l , no d i jo nada i m p o r t a n t e 
que pudiera per judicar á loa procesa-
dos, con g r a n sorpresa de los qne al l í lo 
c i t a ron . N o sabemos si la v o l u n t a d 
del s e ñ o r P é r e z Estable ha tenido a l -
guna par te en el resul tado de so d e c í a -
r a c i ó n , aunque nos incl inamos á creer 
que no, dados los d is t ingos que preten-
d í a establecer cuando, como no p o d í a 
ser de o t ro modo, sus manifestaciones 
f a v o r e c í a n á sua ant iguos c o m p a ñ e r o a , 
los que hasta el 20 de dic iembre ocupa-
ban los puestos que boy d e s e m p e ñ a d 
s e ñ o r Es t ab l een la A d u a n a . 
Los '-vistas en j e f e " s e ñ o r e s Coya y 
Cuba son responsables de los supn s-
tos fraudes, porque á j u i c i o de la A d -
m i n i s t r a c i ó n t e n í a n el deber de inspec-
cionar los aforos de los vistas. Los se-
ñ o r e s Coya y Coba han manifes tado 
que les era de todo panto impos ib le 
realizar esa i n s p e c c i ó n por fa l t a mate-
r i a l de t iempo, pues dado el n ú m e r o de 
hojas que se presentan d ia r iamente a l 
despacho, apenas les alcanzaba a q u é l 
para firmar las hojas que d i s t r i b u í a el 
escribiente. 
D e s p u é s de comenzado este proceso 
los dos departamentos de que e r an 
"v is tas en j»-ftí" Cova y Cnba han s ido 
subdiv id idoa en cuat ro ó cinco con sa 
correspondiente " v i s t a en j e f e " cada 
uno, y , a d e m á s , los actuales "v i s tas ea 
j e fe" t ienen á sus ó r d e n e s uno ó dos re-
visores encargados esc 'usivamente de 
lo qae se pretende que d e b í a n haber 
rea l izado los procesados. 
T a m b i é n hizo el s e ñ o r P é r e z Estable 
manifestaciones que no p o d r á n por 
menos que tenerse en cuenta en su 
opor tun idad , tales como la de que no 
ent iende de papel, qne no estovo em-
pleado nunca en c i g a r r e r í a n i p a p e l e r í a 
y que n i s iquiera fuma. D i j o , a d e m á s , 
que al aforar el papel no se t iene en 
c u é n t a l a envo l tu ra , eino e l papel que 
el la contiene. 
D o n A n t o n i o Zamora, empleado en 
la A u d i t o r i a , contestando á p regun tas 
del doctor Ro ig , hizo manifestaciones 
i d é n t i c a s á laa que hiciera don Ignac io 
Diaz en la tarde del s á b a d o : que no aa-
ba si en laa hojas que figuran en la can • 
sa ba habido f r a u d ^ que é l , como su 
c o m p a ñ e r o Mar io del Monte , se l im i tó á 
entresacar de los paquetes las qae le 
ind icaba J u a n Manuel A l f o n s o . 
Contes tando a l doctor Bus taman te 
hace constar que no es p e r i c i a l , que no 
ent iende de papel, qae no ha estado 
nunca en p a p e l e r í a s . 
Y contestando al l icenciado C a l v e z 
dice que D 'Cos te no era ayudante d e l 
Jefe, sino un s imple escribiente como 
Qaero l , del Monte , C a r r i l l o y el decla-
rante . 
D o n Rafael Soto, empleado de A u d i -
t o r í a , al i n t e r roga r l e el l icenciado Ber-
nal si é l h a b í a defraudado á la A d u a n a 
d i jo : " l a p r e g u n t a es algo desagrada-
b l e . " 
Y a q u í t e r m i n a la presente h i s t o r i a , 
pues la d e c l a r a c i ó n del ú l t i m o tes t igo , 
el mensajero Edua rdo M o n t a l v o , la de-
jamos consignada con la de M r . Raf-
fer ty . 
Función para la noche de hoy 
P R O G R A M A 
A l a s 8*10l 
131 S e ñ o r J o a q u í n . 
por la Sita . Eeperanra F a t l o r . 
• l a s 9*10: 
La Guardia Amarilla 
• l a s I C I O : 
¡ A l A g u a , Patos ! 
| TEATRO DE ALBISÜ 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada lauda 
Orlllét 
Palcos • • • • • • 
Loneta con e m r a a a . . . . . . . . . . . . 
Bmaca cou iaem 
Asiento de t e r t u l i a 
Idem de Paraíso 
Entrada g e n e r a l . . . . . 
luern a tertulia ó p a r a í s o . . . . . . 








T A N D A S T A N D A S 
CB. 980 
E l martes, estreno de la tarznela eb 3 aotoi 
L A v A R A D E D I O S . 
B o n 
DESPUES DEL BALANCE. 
Teléfono 315, SOPEÑA & 
ú n i c o s para la 
Representantes y Agentes, 
I s la de Coba, de The New Home S, M. Oo. 
and Wilcox & Qibbs S. M. ü o . 
0 965 112, O ' R E I L L Y - , 
1 1 2 , c a s i e s q u i n a á B E R N A Z A . 
alt 10-30 J n 
Practicado su B A L A N C E A N U A L , examinado con esmero, rebajando considerablemente 
todas las existencias, desechando las viejas, matando las estropeadas, que son muy pocas, y po-
niendo en mejores condiciones las que quedan, hemos resuelto hacer una de esas calaveradas qua 
son muy corrientes en nosotros, dando muchas mercancías por muy poquísimo dinero, 
Z E C T I E I M I I F a i i O : 
Muchos miles de varas de o lán 
á, 3 y 4 cts. 
Mochas piezas de entré para sa-
yas, á 2 pesos. 
Muchos organdíes que valen 15 
cts., á medio vara. 
Mucha yerbilla cruda con bor-
dado blanco, á real. 
Mucha tela cruda americana, á 
medio. 
Muchos olanes de puro hilo en 
100 colores, á 10 cts. 
Muchas sedas á 25, 30 y 50 cts. 
Encajes de hilo, á 5 y 10 cts. 
Muchos olanes de puro hilo, en 
20 hilos, que valen 25 cts., aquí á 
15 cts., á 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
á 3 pesos. 
Otros de clase superior 
A C E N T E N . 
Muchos organdíes estampados, 
á 10 cts. 
P i q u é s estampados y blancos, á 
20 y 25 cts. 
Punto para ruedos á R E A L . 
Telas Americanas para forros, el mejor snrtido que se ha visto eu la Habana. 
R E I N A 8 8 , F R E N T E A G A J L I A N O . 
o 1034 
Llegaron las novedades y nuevos modelos para l a estación, cemprados per nuestro inteligente socio Ricardo Ramentol. G A B E I E L R A M E N T O L JJ toMP. CMspo 63. 
D I A R I O DE L A I V I A R I N A . - J o i o 1 0 ¿ e i o M 
LOS T R A U V I A S 
Br. D i r e c t o r del D I A K I O DR L A - M A B I N A 
" D i s t i n g u i d o s^Oor:—Riendo como 
ea el p t í r iod i^o qoe usted tan aoerta-
damento d i r i g e on oeloao y e ñ o a z de-
fensor de loa intereses de « K a c i a i a d , 
¿no cree nsted que c o n v e n d r í a m a c h í -
Himo l l amar la a t e n c i ó n del Goberna-
dor Genera l , la del A y a n t a m i e u t o , r e . 
presentante d i rec to del pueblo, y b l a -
ta de la misma ü o m p a Q Í * de T r a m v í a s 
U r b a n a de la Uab^ua , á, fia de que, 
aunando esfuerzos, cesaran c ier tas 
a n o m a l í a s y a m b i g ü e d a d e s y se pns ie-
ae manos íi una obra , á una mejora de 
v i t a l i n t e r é s para este pueb lo t 
" K l < xcelente servic io t e l e g r á f i c o 
de! D I A R I O D E L A M A R I N A nos anuo 
OTÓ, bace tres meses, que el Subaecre-
tuTio de la Guer ra , eu W a s g h i n t o u , 
es tbb* p r ó x i m o á firmarla a p r o b a c i ó n 
d»!l nuevo p lan para una red general 
de t r s m v í a a en la c iudad de la Haba-
na. M í » t w d e , el D I A R I O p u b l i c ó 
n n a no t i c i a referente a l mjf*mo asunto, 
y \ or c ie r to que en el miamo suelto ae 
hab laba de a b r i r una i n f o r m a c i ó n pa-
ra o í r el parecer del p ú b l i c o , p r imer 
interesado á este p a r t i c u l a r y d u e ñ o 
de la v í a que se t r a t aba de u t i l i z a r . 
' •Nada supimos, d e s p u é s de é s t o , 
hasta que el A y u n t a m i e n t o an te r io r , 
yo en ana p o s t r i m e r í a s , y t a l vez s im-
plemente para manifestar on deseo, 
hizo nna c o n c e s i ó n á la u U a v a n * Elec 
U i c K a i l w a y C o m p a n y " por v e i n t i c i n -
co a ñ o s para explo tar con t r ac t ione léc -
t r ica una terre de l í n e a s (en n ú m e r o 
de trece, si mal no recuerdo,) y fijando 
el p l a t o de nn a ñ o , á contar desde la 
fecha de la no t i f i cac ión para real izar 
loa t rabajos. 
" P o r o! DIATUO me he enterado 
t a m b i é n de que los t raba jadores del 
t r a m v í a e l é c t r i c o d é l a Habana e s t á n 
en huelga por drferenciaa con la Bra 
presa rvHpecto á los t ipos de loa jo rna-
le», y , merced á esto poco ó nada, se 
ven adelantar loa trabajos; por lo que 
me temo que p a s a r á el a ñ o y l a ü o m -
p a ñ i » no h a b r á establecido nc buen 
sis tema de t r a m v í a a en la c iudad de 
la Habana, que t an urgentemente lo 
necesita, y nos encontraremos cada 
vez p or. 
4kíá! nsted tuviese á b ien l l a m a r h á -
o í a estoa par t icu la res la a t e n c i ó n ' 'de 
qu ien corresponda", tengo la segur i -
dad de que el A y u n t a m i e n t o de la Ha-
bana y su d igno A l c a i d e el general 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , se i n t e r e s a r í a n 
verdaderamente en la c u e s t i ó n y la 
a r r e g l a r í a n sa t ia taotor iamente en be-
neficio de la c iudad de la Habana . 
'•A u t i c i p á n d e l e m i l gracias por su 
a t a n c i ó n se repi te de usted a t en to se-
g a r e se rv idor . 
U N A N T I G U O S U S O R I T O R . 
8 (C. J u l i o 7 de 1900." 
Nada noa es t a n g r a t o como dar ca-
b i d a en nuestras co lumnas á todaa 
laa cuestiones de verdadero i n t e r é s 
pa ra esta I s l a y m á s especialmente 
para esta c iudad . 
Pocas mejoras son m á s necesarias 
como la que se menciona en la car ta 
precedente, pues nada hay que r e -
dunde en beneficio de nna p o b l a c i ó n 
como laa faci l idades para el t r á f i c o y 
l a rapidez , e c o n o m í a y segur idad en 
laa oomunicacionet*; y esto se logra 
median te un sistema de t r a m v í a s bien 
es tudiado y cuidadosamente ejecu-
tado . 
Agradecemos á nuestro comunican-
te la o p o r t u n i d a d que nos proporc io-
n a para hacernos gustosos eco de los 
deseos del p ú b l i c o y l l a m a r la a t e n 
c i ó o , no solo del A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a , sino de todos aquel los que, 
por su au to r idad , su p o s i i i ó a ó su 
p r e - t ' í í i o , puedan hacerlo, á fin de que 
la necesaria a m p l i a c i ó n de las l í n e a s 
del f a m v í a sea p ron to o n hecho, y la 
H a b a n a n n modelo como c iudad bien 
se rv ida y perfectamente do tada de 
í e r r o c a r r i l e a urbanos inmejorables . 
La EisiaBZjJilFersikria 
( o o n t l n á A ) 
D E L A S F A C U L T A D E S 
Oada faeultad se componede l o s O á -
t e d r á t i c o s de POS d iversas eacnelap. 
E e t e r á n d i r i g i d a s p r r un Decano y 
t e n d r á n un Secretario electo entre los 
( J a t e d r í i r i c o s . 
L a Facul tad regula l ib remente el 
orden de e n s e ñ a n z a de ana d ia t in tas 
epcnelas, d i s t r i b u y e y snbd iv ide los 
corsos, fija laa é p o c a s de vacaoionea y 
e x á m e n e s , y propone laa reformaa, am-
p l i a c i ó n de estudios y aumento de cur 
sos, de c á t e d r a s y labora tor ios qne 
e x i j a el desarrollo de la F a c u l t a d , sin 
ot ras l imitaciones que laa s iguientes : 
Los cursos completos de la ü n i v e r 
gidad han de du ra r nueve meses den-
t r o d H u ñ o . 
Loa cursos de una Racuela quesean 
ob l iga to r ios para alumnos de o t r a ó 
de o t r a F a c u l t a d se e s t a b l e c e r á n de 
modo quesean acoenibles á esos alum-
nos, p o n i é n d o s e de acuerdo las d ia t in -
tas Facul tades respecto á loa diaa lee 
t ivoa y horas de clase. E n caso de 
desa-nerdo entre laa Facul tades resol 
vera el Rector. 
La Facu l t ad establece su propio re -
glamento , que s o m e t á á la a p r o b a c i ó n 
del Rector. Si este la niega, debe ra-
sonar su negat iva . La F a c u l t a d puede 
apelar de la negat iva del Rector á la 
J u n t a de Inspectores. 
F A C U L T A D D E L E T R A S 
Y C I E N C I A S 
ESCUELA DE LETRAS Y FILOSOFIA 
Los eatudioa que se cursan en esta 
Escoela aon: 
Lengua y l i t e r a t u r a la t inas . Lengua 
y l i t e r a t u r a griegas. L i n g ü i s t i c a y F i -
lo log ía . H i s t o r i a de laa l i t e ra tu ras mo-
dernas. H i s t o r i a U n i v e r s a l Moderna . 
P s i c o l o g í a . Fi losofí i M o r a l . Sociolo-
g í a . H i s to r i a de l a F i l o s o f í a . (Uonfe-
rencias.) 
Betos estudios se a g r u p a r á n de l a 
« c a ñ e r a s iguiente, para la p r o v i s i ó n 
de l a s o á r e d r a s : 
C á t e d r a A . — Lengua y l i t e r a t u r a la -
t i n a » , 3 cur tos . 
C á t e d r a B .—Lengua y l i t e r a t u r a 
gr iegas 3 cursos. 
C á t e d r á C — L i n g ü i s t i c a y F i l o l o g í a 
1 corso. 
C á t e d r a D . — H i s t o r i a de la l i t e r a t a 
r a e s p a ñ o l a 1 c u r s o . — H i s t o r i a de las 
l iteraturas modernas extranjeras , 2 
ooraos. 
C á t e d r a E . — H i s t o r i a de A m é r i c a 1 
curso. — H i s t o r i a moderna del resto del 
mundo, 2 corsos. 
C á t e d r a F . — P s i c o l o g í a 1 curso.— 
Fi loso f í a M o r a l 1 c u r s o . — S o c i o l o g í a 1 
curso. 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada es-
tud io , que s e r á n s iempre escr i tos . Los 
alomnos c o n t e s t a r á n á las p regun tas 
qne lea haga el t r i b u n a l sobre los te-
mas que hayan desarrol lado, y presta* 
r á n oer t i f ioao ión de los t rabajos qne 
hayan hecho d u r a n t e loa cursos. E l 
examen de l a t í n y gr iego requiere 
a d e m á s la t r a d u c c i ó n a la s imple v i s t a , 
y c o n t e s t a c i ó n á p reguntas sobre el 
t ex to que se t raduzca . 
Todo lo d e m á s concerniente al esa-
men s e r á regulado por la F a c u l t a d . 
L a Facu l t ad a d m i t i r á á los ejerci-
cios para el grado de Doc to r en F i l o -
sof ía y Letras, á los a lomnos que ha-
yan aprobado todos los corsos de la 
Esencia de Let ras y F i l o s o f í a . 
Estos ejercicios c o n s i s t i r á n en pre-
sentar una tesis sobre un tema escogi-
do por el cand ida to , de noa l i s t a que 
p r e p a r a r á anualmente la F a c u l t a d ; y 
en contestar á las obseruaciones que 
sobre el la le haga el t r i b u n a l de exa-
men. 
En dar una leooióa o ra l que d u r e á 
lo m á s tres cuar tos de hora, d e s p u é s 
de ve in t i cua t ro horas de p r e p a r a c i ó n 
l ib re . 
A los a l o m ó o s que hayan aprobado 
estoa ejercicios, el Raotor, á propues ta 
de la Facu l t ad , d i s c e r n i r á el t í t u l o de 
Doctor en F i l o s o f í a y Let ras . 
E S C U E L A D E P E D A G O G Í A 
Los eatudioa que se cursan en esta 
escuela son: 
P s i c o l o g í a p e d a g ó g i c a . Metodolo-
g í a p e d a g ó g i c a . H i s t o r i a de la Peda-
g o g í a . D i b u j o l ineal y n a t u r a l . 
Estos estudios se a g r u p a r á n de la 
manera aigoiente, para la p r o v i s i ó n 
de las C á t e d r a s : 
C á t e d r a A . — P s i c o l o g í a P e d a g o g í a 
1 curso .—His to r ia do l a P e d a g o g í a 1 
curso. 
C á t e d r a B . — M e t o d o l o g í a p e d a g ó -
gica 2 cursos. 
D i b u j o 2 cursos. 
H a b r á una escuela P r á c t i c a pa ra 
maestros anexa á la Escuela de Peda-
g o g í a . 
H a b r á e x á m e n e s finales de cada es-
t u d i o , en la misma forma qne los do l a 
Escuela de Let raa y F i l o s o f í a . 
L a F a c u l t a d a d m i t i r á á los ejerci-
cios para el grado de D o c t o r en Peda-
g o g í a á los a lomnos que hayan apro-
bado todos los cursos de la Escuela de 
P e d a g o g í a , y a d e m á s loa estudios si 
gnientes : 
H i s t o r i a de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
H i s t o r i a de A m é r i c a . H i s t o r i a mo-
derna del restodtd mundo . P s i c o l o g í a . 
F i l o s o f í a M o r a l . F i s i o l o g í a . " H i g i e n e . 
A n t r o p o l o g í a . 
A l mismo t i empo debe ac red i t a r el 
a lumno que ha profesado como ayu-
dante en la escuela p r á c t i c a d o r a n t e 
un a ñ o por lo mpnos. 
Los ejercicios s e r á n iguales á los de 
la escuelas de letras y filosofía; pero 
la l ecc ión oxsá ha de ser prec isamente 
de a p l i c a c i ó n de los m é t o d o s p e d a g ó 
gicos á a lguna de las mate r ias de la 
e n s e ñ a n z a en las escuelas, 
A los a lumnos que hayan aprobado 
estos ejercicios, el Rector , á propuesta 
d é l a F a c u l t a d , d i s c e r n i r á el t í t u l o de 
Doc tor en p e d a g o g í a . 
E S Q U E L A D E C I E N C I A S 
Los estudios qne se cursan en esta 
escuela son: 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o en toda su ex-
t e n s i ó n . G e o m e t r í a ( d e s c r i p t i v a y 
a n a l í t i c a . ) T r i g o n o m e t r í a ( a n a l í t i c a , 
plana y e s f é r i c a . ) A s t r o n o m í a . Me-
c á n i c a . F í n i c a (calor , luz , sonido y 
e lec t r ic idad . ) Q u í m i c a ( i n o r g á n i c a y 
o r g á n i c a y a n á l i s i s c u a l i t a t i v o y cuan-
t i t a t i v o . ) C o s m o l o g í a . B i o l o g í a . A n -
t r o p o l o g í a . M i n e r a l o g í a y Cr i s ta lo -
g r a f í a . B o t á n i c a . Z o o l o g í a . 
Estos estudios se a g r u p a r á n de la 
manera s igu ien te para la pLOvisión de 
las C á t e d r a s : 
C á t e d r a A , — A n á l i s i s m a t e m á t i c a 2 
curaos, 
C á t e d r a B . — G e o m e t r í a y Tr igono-
m e t r í a 2 cursos. 
C á t e d r a C . — A s t r o n o m í a 1 curso.— 
C o s m o l o g í a 1 curso. 
C á t e d r a D . — M e c á n i c a 1 c u r s o . — F í 
sioa 2 cursos. 
C á t e d r a B . — Q u í m i c a 2 coraos. 
C á t e d r a F , — A n t r o p o l o g í a 1 curso. 
C á t e d r a G . — B i o l o g í a ! curso .—Z >o. 
logia 2 curaos. 
C á t e d r a U . — M i n e r a l o g í a 1 c u r s o . - -
B o t á n i c a 2 cursos. 
L a Eacuela de Ciencias t i ene ane-
xas un Gab ine t e de A s t r o n o m í a y o t r o 
de F í s i c a , un Labora to r io de Q u í m i c a , 
on Museo a n t r o p o l ó g i c o y de H i s t o r i a 
N a t u r a l y u n J »rdln B n á u i c o . 
Cada Gab ine te y L a b o r a t o r i o ten-
d r á su Jefe y los ayudantes necesa-
rios , el Museo un Conservador y los 
ayudantes necesarios. E l J a r d í n Bo-
t á n i c o un Di rec to r y los ayudantes ne-
cesarios. 
H a b r á e x á m e n e s finales de oada es-
tud io , de c a r á c t e r p r i n c i p a l m e n t e 
p r á c t i c o y e x p e r i m e n t a l . Loa a lum-
nos e x h i b i r á n c e r t i f i c a c i ó i de sus t r a 
bajos v observaciones. 
L a Faou l t ad a d m i t i r á á los e je rc í -
cios para el g rado de Doc to r en Cien-
cias á los a lumnos que hayan aproba-
do todos los cursos de la Escoela de 
Ciencias , m á s doa de D i b u j o , 
Estos e j e r c i c i o » s e r á n iguales á loa 
de la Escuela de Le t raa y F i l o s o f í a , 
pero la l ecc ión ora l ha de ser p r i n c i -
palmente objetiva. 
E l Rector, á p ropues ta de l a Facu l -
t a d , c o n c e d e r á el t í t u l o de D o c t o r en 
Ciencias á los a lumnos que hayan 
aprobado estoa c o r s o í ' . 
C o n l i n u a r á . 
K L T I E M P O 
E l s e ñ o r Faqu iue to , Metereologis ta , 
nos remi te la s iguiente nota para su 
p u b l i c a c i ó n : 
Hnbana-Julio 10 de 19O0. 
Desde anteayer d o m i n g o se obser-
van indioios de d e p r e s i ó n , por La parte 
del O. Debido á la i n l l uenc ia de é s t a 
p e r t u r b a c i ó n , descargaron duran te el 
d í a de ayer en é s t a c a p i t a l fuertes 
chubascos del SK, y S. a c o m p a ñ a d o s 
de r e l á m p a g o s y t ruenos. 
L a d e p r e s i ó n se h a l l a t o d a v í a en el 
Golfo, y se d i r i ge al parecer con l e n t i -
t u d para el N B . 
Es probable que hoy descarguen a l -
gunos chubascos, m á s ó menos feurtes 
del 2o ó 3T cuadrante er; el d í a . 
M , F» i ¡u ine lo , 
asuntos m í o s . 
W O O D A WASHINGTON 
E n breve i r á á W a s h i n g t o n el gene-
ra l Leonard Wood á rec ib i r l i s ú t l -
mas instroccionea del gobierno a m e r i -
cano para la r e u n i ó n de la C o n v e n -
ción que h a b r á de redactar laa bases 
para la c o n s t i t u c i ó n de la r e p ú b l i c a 
de Cuba. 
Este viaje no se sabe si s e r á antea 
del qne t i ene anunc ado d icha au to r i -
dad á Or ien te y que se ha aplazado 
p a r a finea de este mes, ó d e s p u é s de 
efectuarse aquel . 
C O I ^ S E J O D H P E C R E T A K T O a 
Bajo l a presidencia del Gobernador 
M i l i t a r de esta is la , se c e l e b r ó esta ma-
ñ a n a en Palacio el acostumbrado Con-
sejo de Secretarios. 
El Secretario de Estado y G o b e r o a -
c ión p r e s e n t ó á la a p r o b a c i ó n del ge-
neral Wood nn proyecto de reformaa 
para el A s i l o General de Enagenadoa, 
informado favorablemente por el i n g e -
niero del asilo y el jefe de aanidad mi 
l i t a r , M r . V a l e r y H a r v a r d . 
Las reformas que se h a r á n con arre-
glo á d icho proyecto consisten en 
cons t ru i r nuevos departamentos don-
de p o d r á n ser heapedsdcs los demen-
tes s imilares y renovar loa piaoa que 
ae ha l lan en muy m-il estado. 
E l c r é d i t o pedido para oatas obras 
asciende á 47.000 pesos. 
El doctor Tamayo considera dichas 
reformas como de impresc ind ib le y pe-
ren tor ia necesidad y desea que laa 
obras queden te rminadas para cuando 
se r e ú n a en esta cap i t a l el Congreso 
M é d i c o P a o - A m e r i c a n o , con objeto 
de que a l v i s i t a r k, facul ta t ivos ex-
tranjeros, el A s i l o General de E n a j e -
nadoa, l leven nna buena i m p r e s i ó n de 
loa aervioios benéf i cos de Cuba. 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , Indus-
t r i a y Comercio t r a t ó en el Consejo so-
bre el proyecto q n e t iene presentad^, 
r e l a t ivo á la l i b r e i m p o r t a c i ó n de ga-
nado hembra y la s u p r e s i ó n de la con-
t r i b u c i ó n á las fincas destinadas exc lu-
sivamente á la cr ianza. El Sr. Canelo, 
Secre tar iodeHaoienda ,seopnaoen p r i n 
c ipio á qne se aprobara este decreto, 
f u n d á n d i a e e n qne es improcedente con-
t i n u a r supr imiendo fuentes de ingresos 
al Tesoro, t an to m á s , cnanto qne los po-
t rerosde cr ianza solo pagan una c o n t r i 
b u c i ó n muy m í n i m a á loa munic ip ios , 
t an necesitados hoy por las circuns-
tancias anormales qne atraviesa e l p a í s 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión so l i c i tó t a m b i é n del general Wood 
un c r é d i t o de 10.000 poHoa para ab r i r 
calles en Santa Cruz del Sur . 
E l de Jus t i c i a p r e s e n t ó nn proyec-
to de decreto regulando laa funciones 
de los Nota r ios P ú b l i c o a , 
E n el Consejo ae a c o r d ó ins ta la r eu 
un local de la G a s » de laa V i u d a s el 
Dispensario para Pobres y qne pasa 
á informe del Secretario de Hacienda 
el decreto del s e ñ o r Lacoste de qne 
hacemos m e n c i ó n m á s a r r iba . 
T a m b i é n se a p r o b ó el decreto del 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
creando un asi lo para n iñoa , n i ñ i a y 
ancianos desval idos, el coal ae p u b l i -
c a r á e a t a aemana en l a Oaiteta. 
E l Gonsejo t e r m i n ó cerca de laa doce. 
T E L E G R A M A S 
B ! Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
h a recibido vanos te legramas nomu-
n i c á n d o l e que se han comenzado laa 
ciaaea en laa ea^nelaa normales de ve-
rano de P ina r del Rio, Matanzas , San-
ta Clara y Sant iago de Coba. 
T E N T A T I V A D B L I N C H A M I E N T O 
E l miórco lea qu ia ie ron l inchar en 
T r i n i d a d al s e ñ o r don E n r i q u e Q u i n t a -
na, vecino de Cienfnegos. 
E l -pueb lo e m p e z ó á g r i t a r : já l i n -
charlo!, y hubiera consumado sos p r o -
p ó s i t o s á no haber i n t e rven ido perso-
nas prest igiosas . 
.TÜRCBS M U N I C I P A L E S 
Para ocupar el puesto de juez m o n i 
c ipa l suplente de C o l ó n en s u s t i t u c i ó n 
del s e ñ o r don J u a n M a r t í que lo s e r v í a 
ha aido designado el s e ñ o r don Joa 
q n l n M a r t o r e l l . 
P a r a juez mun ic ipa l de A m a r i l l a s h a 
sido deaignado el s e ñ n r don D a n i e l 
S a r d i ñ a s , y oomo suplente el s e ñ o r don 
R a m ó n M a i n a r d , 
T R O P A S A M E R I C A N A.S 
Laa fnerzaa del 10? r eg imien to de 
i n f a n t e r í a que guarnecen á C á r d e n a s 
i r á n á las V i l l a s , s u s t i t u y é n d o l a s t r o -
pas de c a b a l l e r í a . 
Y a han rec ib ido l a o rden para que 
marchen á Cienfuegos laa t rooas ame-
ricanas de g u a r n i c i ó n en Sagua. desde 
donde e m b a r c a r á n para los Bstadoa 
Un idos . 
D > nn momento á o t ro e m b a r c a r á 
para d icha r e p ú b l i c a el r eg imien to nú-
mero 1 de i n f a n t e r í a que gnarneoe á 
P ina r del Rio v la v i l l a de Guanajay . 
DE O B R A S PÜ B L I O A S 
Se t ranscr ibo á l a A l c a l d í a M u n i c i -
pal l a c o m u n i c a c i ó n del A d m i n i s t r a -
i 'or del fe r rocar r i l de Msr ianao , p id ien-
do que ae cumula lo resuelto en 21 de 
Nov iembre do 1803 por el Gobernador 
Regiona l , respecto á una casa s i tuada 
en la c a l l e de Santa Rosa propiedad 
del Sr. D . Ignac io Liorenzo qne so en-
cnen t r a den t ro de la tona del ferroca-
r r i l . 
So ha r e m i t i d o al Gobierno de l a pro-
v inc i a de Matanzas para BU t r a m i t a -
c ión la so l ic i tud de D. J o s é A . Olaza-
ba l , para ins ta la r n n a l inea t e l e f ó n i c a 
p r i v a d a en San J o s é de los Ramos. 
Se h a pedido al Gobernador Gene-
ra l , que á su r e s o l u c i ó n de fecha 6 del 
ac tual comunicada al A d m i n i s t r a d o r 
de loa ferrocarr i les Un idos de l a Ha-
bana, declarando i lega l el con t r a to que 
tiene celebrado con l a " C u b a n and 
P í m A m e r i c a n Express Company" , ae 
le d é el c a r á c t e r de general , porque 
exiaten o t ros contra tos a n á l o g o s en 
iernalea condiciones y á flo de e v i t a r 
que se celebren en lo sucesivo. 
A V I S O 
Se previene á loa vecinon de las o « -
saa comprendidas en t re las calles de 
E g i d » , Pau'a , San Ignac io y D e s a m -
parados, que la d i s t r i b u c i ó n del agin» 
s e r á suspendida dende laa n n e v ^ de 
esta noche basta las cua t ro de la m a -
drugada . 
Habana 10 de J u l i o de 1900. — E l i n -
geniero jefe de la c iudad . 
JP. Dueminghan, 
[ Servicio de la Prensa AsooiadK] 
De hoy 
JNtteva yorfr, j u l i o 10. 
B L P R E C I O 
D E L A Z U C A R R E F I N A D O 
SI precio de los azúsires refinidoc ha 
vuelto á snbir otroa ái:z centavos por 
cada cien libras, siendo el más elevado 
que ZQ ha conocido en mucho tiempo. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 9. 
L O S R E B E L D E S E N C B I N A 
E l ministro de China en lea Estados 
Unidcs. Wa-Ting-Panr, asegura que las 
trooas rebeldes chinas y los alboroUdoros 
qne se las han unido, han sufrido grandes 
córdidas. 
W a s h i n g t o n , j n ü ) 0 
P R E M I O 
Amigos y parientes de muchas de los 
americanos que iúu se encuentran oc 
Pekín han autorizado al ministro chino, 
oa ésta, para que cfrezoa premio bastante 
para todcs aquellos que consigan salvar 
con vida á sus deuios en ia capital de 
China. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 0, 
Q Ü I K N ES C H I N O 
E l Príncipe Ching, que se menciona en 
losú'timoi teleerama?. es el Presidente 
del "Tsunfr-li-Yimen", ó sea el "Minis-
terio d© Estado chino-" E l Príncipe Ching 
manda ahora diez ra!l soldados chinos 
nianr.hn.s que hay en Pekín. 
George towo, K e n t u c k y , j u l i o 9. 
L O D E K B N T O C K Y 
Hoy ha empezado á verse ante el ju-
rado la causa seguida contra el antiguo 
secretario de Estado de K mtucky» Mr-
Pcwars, acusado de complicidad en el 
asesinato del senador de este Estado y 
gobernador ele oto Goebel. 
San Luis , M i s n r i , juMo 9. 
H U E L G A Y B O Y C O T 
En nna reuivón que han celebrado hoy 
los empleados en la compañía de los tran-
víc-s urbanos de esta ciudad han acorda-
do volverse á deolarar en huelga y boy-
cotear la empresa, elevando que ésta ha 
faltado al acuerdo convenido últimamente. 
C h e f ú , Quina , j u l i o 9. 
L O S ' - B O X E A D O R E S 1 
H A C I S N D O P R O P A G A N D A 
Continúmlcs "boxeadores" haciendo 
propaganda en los alrededores de esta 
o i i i i i oDi oVn". J de soliviantar los ani 
mosdelos indígenas y excitarlos para 
qua ataquen á los europeos residentes 
en esta-
C h e f ú , j u l i o 9. 
E N T I B N S I N 
Los chinos en armas en los alrededores 
de Tiensin al parecer se creyeron poseí-
dos da nuevas y mayores fuerzas y alien-
tos y atacaron á las fuerzas aliadas en 
aquella ciudad con gran corage, hacien-
do mucho daño.si bien fueron rechazados, 
viéndose obligados á ret iran. De nuevo 
repitieron el ataque el día 7. y otra vez 
fueronraohazido?, huyendo despavoridos. 
K i e l . A l e m a n i a , j u l i o 9, 
Hoy se ha hecho á la mar desde este 
puerto la escuadra alemana que ha sido 
destinada á reforzar la qui ya existía en 
las aguas del extremo Oriente. • 
Londres , j u l i o 9. 
L O S B O E R S A L A O F E N S I V A 
Losboers, con artillería, han atacado 
la ciudad de Eustenburg, situada á unos 
cien kilómetros al oeste de Pretoria y 
han siio rechazados después de habar su-
frido grandes pérdidas. Los ingleses han 
tenido des muertos y tres heridos. 
Shanghai , Ch ina , j u l i o 9, 
L A E M P E R A T R I Z Y I Ü D A 
R E G E N T E 
Hoy se han recibido noticias da esta 
ciudad anunciando que la Emperatriz 
viuda Bagante de China, sa encargó nue-
vamente al 30 de junio del gobierno de 
China, sieado su primer acto nombrar á 
Tung-Lu, primer ministro. E l mismo 
dia despachó un correo de gabinete que 
ha viajado á razón da ciento sesenta kiló-
metros por dia, llevando un mensaje para 
los virreyes de las provincias al Sur de 
yan-Tsi-Ziang, en el cual les da las gra-
cias por su lealtad á la Corona y les reco-
mienda qua protejan á los extranjeros. 
N u e v a Y o r k , j u l i o 10, 
E L M E X I C O 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad esta mañana, en la cuaren-
tena de esta ciudad el V&$OT M c x i c o , 
de la casa de Ward. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 10. 
I N F A N T E R I A D B M A R I N A 
P A R A C H I N A 
So han dado las órdenes para que sal-
gan inmediatamente para China otros 
quinientos soldados da infantería de Ma-
rina de los Estados Unidos. No sa ha 
confirmado todavía la noticia de que dos 
reffiraientos de infantería da los destina-
dos á Filipinas, vayan á salir para China. 
T a k ú , C h i n a j u l i o 10. 
E L N O V E N O D B I N F A N T E R I A . 
Procedente do Manila ha llegado hoy 
áóUa, sin novedad el noveno rogimien-
to d© infantería de los Estados Unidos-
C i u d a d de Méj ico , j u l i o 10. 
L A S E L E C C I O N E S E N M E J I C O . 
H-.y gran mavoría de votos en los dife-
rentes colegies electorales en toda.la Re-
tública á favor del Presidenta actual 
Pcifirio Eúz, de manera que está segura 
su roelocción para ©1 careo que dessm-
p©Da. 
— Londres , j u l i o 10 
U N A D E C L A R A C I O N O F I C I A L . 
E l gobierno h\ anunoiado I r y efital-
mente que no hsy duda alguna d© qu^ 
las Potencias coaligadaa retendrán la po-
sición que ocupan en Tiensin- D jo asi 
misma que aposar de que continúa la 
tranquilidad en el valle dal Yún-Si, hay 
varios buquos de guorra on cumino para 
China-
K i e l , J u l i o 10. 
Ü N D I S C U R S O I M P E R I A L 
Al despedir la división naval alemana 
que salió ayer para el extremo Orienta 
el emperador prenunció un discurso de 
despedida en el cual recomendó á los que 
so iban que v¿no:ason la sangre alemana 
qua se había vertido pero que salvasen á 
las mujeres y á los niños. Dijo que no 
descansará hasta que se haya pacifioado 
y dominado la China y se hayan vengado 
todas las escenas do sangre. 
Londres , J u l i o LO. 
M A S E S P E R A N Z A D O 
E l horizonte presenta un asnéete más 
esperanzado por la parta de la China. 
Se dice que la artillería china en Tien-
sin está muy bien servHa Los no com-
batisnicr. ostán saliendo do Tiensin-
W a s h i n g t o n , j u l i o 10. 
L O Q U E D I C E L I - O Ü N G - C Ü A N G 
E l principa Li-Hung Chang, con feoha 
siete del actual ha manifostado que el 
Principa Ching ha organizado una ono-
sición decid! ia contra los "boxeadores" y 
las turbas. Ikce que la mayor p^rte de 
las Juerz^s del ejército permanente de la 
China permanecen fieles al gobierno y la 
dinastía y que han ocurrido varios en-
cuentros entre los leales y los "boxeado-
res", en los qua éstos han tenido tres mil 
muertos, solaraanta en P¿k'n. 
Londref», j u l i o 10. 
B O E R S B I N G L E S E S . 
Los boars están desplegando inaudita 
actividad en Oranga y en el oeste de la 
República del Transvaal. 
üííITEn_8TATES 
A S S O C I A T S D S E E T I C S , 
T I A . 
y«w i^ r /c , J u l y lO th . 
R B F I N B D S Ü G A R S 
G O Ü P A G A I N . 
Rpfined Sugars haveadvanoed anoth-
er ten cents ppr hundred poonda, 
to-day, thus br»»*kinfr again the record. 
C D I N E S R R E R R L S 
S Ü F F E R B D G R F A T L O S S E S . 
Wa sh ing ton , D . C , J n l y 9rh. — W u -
T i n g frtng the Chinase Min i s t e r to the 
U n i t e d States, assertfi t h a t the C h í n -
ese Rebelions Troops and Riotera i n 
P e k i n have a n f í e r e d g res t lossea. 
R B W A R D S O F F E R E D . 
W a s h i n g t o n , J u l y 9 h.—Several re-
l a t ives and fr ienfls oí the Amerioann 
w h o are s t i l l a t P e k í n h^ve aothorized 
the C h í n e s e Min i s t e r to the U. S. to 
offer su i t ab le rewards to anv one takr 
i n g ¡u to safety the i r relat ives and 
fr ienda now i n the C h í n e s e ü ^ p i t a l . 
P R Í N O R C r i I í í G C O M M A N D S 
T E N T O O Ü S A N D 
M A N G O Ü R I A N S . 
W a s h i n g t o n , J u l y 9 b, — Prinoe 
O h ' i n g . ia the h e a l o f the C h í n e s e 
' •Tsnng L i Yanoen," the C h í n e s e Fo 
r e ign Oft íce , He oornmands now ten 
thonsand men of Manchu forcee who 
are s tat ioned in Pek iu . 
T Q B K E N T C C K Y F E U D 
G O I N G O N . 
George town , K y . , J n l y 9;h—Tne 
t r i a l before the J u r y of former Secre-
t a r y o f State, Powers, charged w h i t h 
c o m p l i c i t y i n the morder o f former 
S ta te Senator Goebel and Governor 
elect, has begun. 
ST. L O U I S S T R E E T 
C A R S T R I K B R E S U V I E D 
St. Lonis, Mo. , J n l y 9r.h.— The S t 
Lonia St ree t Cara Company ' s em-
ployees have voted to resume the s t r ike 
and to boycot t the i r ernployers alleg-
i n g t h a t the Street Ra l lway Company 
has v io la ted the i r recent agreement. 
B O X E R S T R Y I N G T O 
M A K E T R O C E L E 
N E A . R C H B F O O 
Chefoo, China , J u l y 9 h . — C h í n e s e 
" B o x e r s " c o n t i n u é in the i r endeavors 
to inc i t e the popnla t ion o f Chefoo to a 
r e v o l t agains t Buropeans r e s id ing 
here. 
C H I N E S B A R O Ü N O 
T I E N - T S I N G R B P Ü L 8 E D 
Chefoo, J n l y 9 r h . — C h í n e s e Rebela 
around T ieu T s i n g seemed to t h i n k 
t h a t they had developed some unex-
pected s t r e n g t h and made an a t t a ck 
upon Foreigners when they d i d consi-
derable damage t h o n g h they were 
compelleJ to re t i re . They renowed 
the i r a t tack la ter , on the 7üh., a n d 
again they were compelled to re t i re . 
C h í n e s e are ín fo l l fight. 
G E R M A N S Q C T A D K O N 
S A I L S F O R C H I N A 
K i e l , Germany , J n l y 9cb. — T h e 
G e r m á n Squadron eailed to day for 
Ch ina . 
B O E R S A 3 S U M B 
T H E O F F E N S I V E 
L o n d o n , J n l y 9ch,—Boera, w i t h A r -
t i l l e r y , have a t tacked R n s t o n b u r g , 
about s i x t y miles Wes t o f P r e t o r i a 
and have been repulaed after they had 
suffered severely. T w o B r i t i s h were 
k i l l e d and three wounded there in . 
C H I N E S E E M P R E S 3 D O W A G E R 
R B S U M E D R B I N S 
C H I N E S E G O V E R N M E N T 
Shangha i , China , J u l y l O t h . — N e w s 
reoeived to -day states t h a t the C h i n -
ese Bmpress Dowager has resumed the 
reins of C h í n e s e g o v e r n m e n t on J o n e 
30 th , her l i r s t aot as the head of the 
government was to a p p o í n t T o o g - L n 
as tho Chinese Premier . She sent a 
despatch by oonrr ier , w h o has been 
m a k i n g one hnndred miles per day, i n 
wbich she t h a n k s the Vioe roys Sou th 
of the Y a n g - T a e e - K i a n for the i r loy-
a l t y and reoomending t h e m to p ro teo t 
the Foreigners . 
S. S. " M K X I C O " 
New Y .vrk j Q | y 10 .1 . .—Ward ' s l í n e 
steamer H 4 » i t o froin I Javana , has ar-
r ived astely to the N . Y . Q n a r a n t i n o 
S ta t ion th i s m n r n i n i ' 
A N O T H E R F I V E H O N D R E D 
M A R I N E S T O C H I N A 
W a s h i n g t o n , J a l y lO th . — F i v e h n n -
dred more U n i t e d States M a n n í s have 
twan ordered to China . I t ia no t y e t 
oonflrmed the r epor t t h a t t w o moro 
Cni ted State* I n f a n t r y Regiments w i l l 
go to China from the P b i H p p t e t » . 
N I N T H ü . S. 1 N F A N T R Y 
R E A C U B D T A K D 
Tr tku , J n l y lO th—The N i n t h U n i t e d 
States I n f a n t r y , from M a n i l a , has ar-
r ived here to day. 
D I A Z O F M E X I C O R E - E L E C T E D 
C i t y o f M é x i c o , M é x i c o , J u ' y 10 b. 
—There is a g rea t mHjorí ty o f votes a t 
the several E lec tora l Collegea a l l ove r 
Mfxíc*. for Pres iden t P o r t í r i o Días?, 
thns eneiuring h is re e lec t iou to t h e 
P r e s í d e n c y for another t e r m . 
Hovímieiito Harítimo 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor ameriríino " Y u -
catán." trayendo carga general, 30 pasajo-
ros y 17 de tráuaito. 
E L M I A M I 
Eate vapor americano entró on puerto es-
ta m a ñ a n a , procedente del do su numbre 
con carga general y 11 pasajeros. 
E L D R I Z A B A 
Con r a n a general, 40 pasajoros para la 
Habana y L!l de tránsito, fondeó en puerto 
en la mañana de hoy ol vapor americano 
' Orizaba," procedente de Veracruz. 
E L H E R V Í A N W. J A R L S B R R G 
En lastre salió ayer tarde para Cá rdenas 
el vapor alemán "Hermán Wedel Jarls-
berg." 
B L D O C T O R L I K E S 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
hoy procedente de Cayo Hue^o, coa gafa-
do vacuno. 
G A N A D O 
L a go'ota americana "Doctor Lykes" i m -
portó do Cavo Hueso 155 ráeos para loa so-
ñores L j kes y Uno. 
E l vapor americano "Drizaba" importó 
de Veracruz el siguiente ganado: para los 
señores Silveira y Cp. 5G novillos y para 
don Domingo Fernández 3 caballos y 80 
novi líos. 
Aduana de la ilabanau 
BSTADOOB LA KSO¿lJUA .OIÓai OBrBNIUA 
EN BL OÍA. DB L 4 7KOHA: 
D&pb- Recau i t -
Sitos ción Arme 
Derechos de Importa -
ción 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . 
Id . de toneladas de a r -
queo t raves ía . . . 
Idom c a b o t a i o . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
traves ía . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de aimaceoa)e . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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C A S A . S D B C A M B I O . 
Cenusues. . . . . . á G-28 plata 
En «arrtidaaoE. . á 0.2?) olata 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 blata 
Plata 83! á 84 valor. 
Billeies 8J á ü valor. 
PUBLICACIONES 
El s e ñ o r O t ó r o ( L i a . 30, a l tos) , 
agento general en enta I s l a de las no-
tables revis tas la / / s t r a c ' ó n E s p a ñ o l a 
v Americana v L a Moda ¡Cltgnnie I l u s -
t rada nos remi te el n ú m e r o 22 de oada 
una de dichas pnblioacioneH. 
Corresponde el de la I l u t t r a c i ó n a l 
15 del o»»» i o mes de j n n i o , y como de 
costnmbre desde que se i n a u g u r ó e l 
gran certamen universa l de P a r í s , des-
pedida de esta tormentoso s ig lo , ncopa 
una g r a n par te de sus p á g i n a s con l á -
minas y descripciones de la misma. 
V a r i a s hermosas vis tas del p a b e l l ó n 
de E s n a ñ a , eopia d e o n a d r o s e x h i b i d o * 
en la E x p o s i c i ó n , y hermosos r e t r a tos , 
a s í como a r t í c n l o B muy i n s t r n c t i v o B , 
responden á este objeto. O t r o asonto 
aranbamenue t r a t ado en l á m i n a s y t r a -
bajo l i t e ra r ios es el recientemente o c u -
r r i d o eclipse de Sol. E n t r e los t r aba -
jos relacionados con ese f e n ó m e n o c e -
leste desonella nn hermoso a r t í c u l o de l 
ins igne E d i e g a r a y , nnes t ro colabora-
dor c i e n t í ü o o , 
El i ; ú r a e r o 2 2 de L a Mnda Kl tgante 
/ / « x / r a d / i o o r r é o p o n d e al 14 de j n n i o . 
A d e m á s de on figurín i l u m i n a d o y na 
suplemento de di lmjop, cont iene 44 
grabados in te rca lados en el t ex to , con 
trajes de verano, para convi tes , p a r a 
reuniones, para paseo, sombreros y ca-
potas, y m u l t i t u d de confecciones y la-
borea delioados, asi como hermosos 
t r a b a j o » l i t e ra r ios . 
T a m b i é n ia casa de l seflor A r t i a g a 
(SAO M i g u e l , 3), nos e n v í a el o á m e r o 
694 de la I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a , qne pu-
btioan en Barcelona los Hetlores Moa-
t a ñ e r y S i m ó n , y qne viene a c o m p a ñ a -
do del n ó i u e r o 4 U) del ¡Salón d é l a M o -
(ia} como obsequio á los soscriolores de 
l a I l u s t r a c i ó n A r t i s t i c a . Hermosos, 
como siempre, son los grabados de es* 
te n ú m e r o , entre los qne descuellan la 
copia del cuadro de Bentl iure (<Una 
cor r ida de toros en un pUHblo de V a -
le!ician y del de Ontanda u L a San-
juanada ." Trao a d e m á s nn buen retra-
to de F e r n á n flor y nnmerosas v is tas 
de la guerra anglo-boer, de la i s la de 
Y a p y del hospital e s p a ñ o l de Buenos 
Airee . Su parte l i teraria no desmere* 
cu de la a r t í s t i c a , sobresaliendo eutra 
sus t rabajos no brillante ar t í cu lo de la 
SfQora Pardo B a z á n y una hermosa 
semblausa de Feruaflor, eaorita por don 
Halael Ba l sa de la Vega . 
El Sa lón d é l a Moda contiene: nn fi-
g u r í n iluminado, nna hoja de patronea 
y o t r a de dibujos y , a d e m á s del texto, 
ameno y variado, 11) grabados ia terca* 
lados en el mismu. 
M a r i o d e i l a m a r i n a J D Ü O 1 0 <e 1 9 0 0 
M a r t e e 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja 
de mi .Almanaque 
L a novela con tempo-
r á n e a en manos de D a -
map, A n g n s t o Maqae t , 
P o n s o n d a T e r r a ü , 
Bpf invoi r y otroB, ha 
exp lo tado la persona 
l i d a d de E n r i q u e I V 
dft N a v a r r a , l l amado el 
B e a r n é s , para presentar 
la de rel ieve en i n n a -
nierab?ea obrap. Meees haoo qne vie-
ne el D I A R I O D E L A M A R I N A pobl ioan-
do eg so fo l le t ín ia serie de episodios 
escritoa por Ponson do T V r r a i l bajo ol 
e p í g r a f e do I . a Juventud de E n r i q w 1 V, 
y fcntes h a b í a pnbl ieado la novela de 
B e a a v o i r L o s c u n í r o Enriques, como a l l á 
en 6pooa remota d i ó á Inz L a reina 
MatQf i r i t a . de Damas, L a b t l l a Gabrie-
la , de Maquet , y o t ras . 
Dejemos, pues, descansar en estas 
hojas del Almanaque á aqnel monarca 
famoso, muer to ar teramente por el nn-
í la l de l i a v a i l l a o , para e x h i b i r á no Bn-
r i qne qne lo p r e c e d i ó en el t rono, el 
sepundo de este nombre en la d i n a s t í a 
do los monaroaa franceses, nacido el 
S I de marzo de 1518, y muer to á los 
r o « r e n t A y uu a ñ o s , el 10 de j u l i o de 
ISCO. Y es t an to m á s opor tuno este 
recuerdo, cnanto qne en su re inado 
hubo de medi r sus fuerzas muchas 
veces con las e s p a ñ o l a s y estas escri-
b ie ron en el n ú m e r o de sos victoTiss 
p á g i n a s tan b r i l l an tes como las de San 
Q n i n t í n y G r a v i l i n e s . 
FQÓ B n r i q n « I I h i jo de Franoisco I 
y C l a u d i a de Franc ia . Sa adven imien-
t o al t rono produjo un cambio en la 
s i t u a c i ó n de aquel pal*: á la duque-
sa de Entrampes s u c e d i ó D i a n a de Po i -
t i e r s , duquesa de Va len t ino ia . 
E l j oven rey a d q u i r i ó , por «n b r a v u -
ra , g ran popu la r idad . E n 1549 decla-
r ó la guerra á loa ingleses, que r e t e n í a n 
el B o l o n é s , á. pesar del t r a t ado qne fir-
m a r o n con FranciHco I , logrando r e s -
ca t a r esa p o r c i ó n de la Francia , Luego 
r e c l a m ó y quiso a r reba ta r al Papa loa 
ducados de Pa rma y Plaaencia. Pero 
el Sarao P o n t í Q o e se a l ió con nues t ro 
rev (Jarlos V , y d e s p a é s de a lganas 
e f í m e r a s v ic tor ias , t avo qne renunc ia r 
á su empresa, suspendiendo las hos t i -
l idades. 
Declarado m á s tarde pro tec tor de l a 
l i g a protestante, apode rós f i de T o u l , 
M e t z y V e r d u n y el ducado de Lnxera-
burgo ; pero abandonado por los al ia-
dos, v i ó s e ob l igado á luchar solo con-
t r a Carlos V , perdiendo el L o x e m b u r -
go. OaM aniqui lado en I t a l i a su e j é r c i t o , 
t n v o que firmar en Bruselas una t regua 
de cinco a ñ o s . 
D e a p n ó a d é l a a b d i c a c i ó n d e C a r l o s V 
c o m e n z ó una nueva guer ra con t r a 
Fe l i pe I I v les i ta l ianos , y en e l la se 
d i ó la ba ta l l a de San Q u i n t í n , tan de -
sastrosa para Franc ia , que perecie-
ron ó quedaron prisioneros de los es-
p a ñ o l e a loa m á s i lus t res jefes del e jér-
c i to f r a n c é s . C u é n t a s e que a l tener 
no t i c i a de ese suceso Carlos V , pregun-
t ó asombrado: 
—¿Y los e s p a ñ o l e a no hafl seguido á 
marchas forzadas sobre P a r í s ? 
M á s afor tunado que con los e s p a ñ o -
les estuvo E n r i q u e I I con los ingleses. 
B l dnque de Quisa se a p o d e r ó de Ca-
la is , G u i ñ e s y Hatn , y en menos de un 
roes los e x p u l s ó de todo el t e r r i t o r i o 
f r a n c é s . 
T o r é l e p e r d e r á Franc ia o t r a ba ta l l a 
en el P i a m o n t e cont ra los e s p a ñ o l e e : 
l a de Grave l in fF ; acontecimiento qne 
c b ' i g ó á E n r i q u e 11 á firmar la paz, 
el . ' i de a b r i l de 1559; paz que d e b í a n 
consol idar dos mat r imonios : el de F e -
l i p e I I con Isabel, h i ja del rey de 
F r a n c i a , y el de M a r g a r i t a , sn berma-
DH, con el duque de Saboya. 
E n medio de las fiestas, fué he r ido 
E n r i q u e I I en un torneo por la l anza 
del c a p i t á n de la guard ia escocesa, d n-
que de Montgomery , á los trece a ñ o s 
de re inado y cuarenta y uno de edad. 
R E P Ó R T E R . 
E S P A Ñ A 
L A m O N NACIONAL 
M a d r i d 19 de j un io . 
J U N T A M A G N A 
A N T E S D E L A J U N T A 
A n t i c i p á b a m o s ayer que ol sa lón do ac-
tos del Círcu lo Mercantil , con ser uno do 
los m á s grandes de Madrid, resu l tar ía insu-
ficiente para contener á loe c o m i t ó s de d i s -
trito y do barrio adheridos á la ü n i ó n N a -
cional, y no solo ocurrió esto, sino que des-
p u é s de llenos todos los salones del piso 
pi incipal y segundo del local del Circulo, la 
gente i n v a d i ó la escalera, el portal y la c a -
lle de Carretas en el trozo de l a fachada 
del Círculo . 
E n los huecos de los portales v e í a n s e 
agentes de seguridad vestidos de paisano, y 
confundidos con los convocados por la J u n -
ta provincial de la ü n ' ó n , habia t a m b i é n en 
loa aalonea del Circulo buen golpe de ellos. 
A los balcones do las casas estaban aeo-
F O L L E T I N 
LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A P O R 
J O R G E O H N E T 
(Eiita nove l» , p o b l l c s d a por la viada de B o n r e t , 
•e veBd»". en la " M o d e r o » P a e l l a , " Obi»pe> ut i -
maro 136.) 
(CONTINÚA) 
— j E a t á satisfecho de sus negooiosl 
—Eopera salirse con sa e m p e ñ o . 
—¿b .xpu» ta a lguna mina? 
—No, aeño r , se dedica á la banca. 
— ¡Es h á b i l ! D a d inero por papel y 
d e s p u é s revende el papel por oro. Me 
parece que ha comprendido bien la es-
p e c u l a c i ó n africana Pero, entoa-
ces le quedaba un cap i t a l 
—Trescientos m i l tranoos, me ha d i -
cho su hi ja . Se l l evó todo lo que co-
r r e s p o n d í a á Rosa de la fo r tuna de su 
madre . Cnando la s e ñ o r i t a de T r e m i -
guieres no t u v o para v i v i r m á s que sa 
aguja , se a s o c i ó conmigo para hacer 
souibreroB. M i padre, qao era m u y 
ad i c to á sn p r i n c i p a l , le propuso con-
fiar su h i ja á nuest ra modesta f a m i l i a , 
y como no teniendo ya o c u p a c i ó n en 
P a r í s no h a b í a por q n ó v i v i r a l l í , se v i -
n o á Blois , su pueblo na t a l , donde v i -
v e dichoso cn l t i vando la» dores de 
nues t ro j a r d i o i l l o y l levando nuestra 
raados los vecinoa presenciando el animado 
golpe de vista que ofrecía aquella muche-
dumbre, que apretaba tratando de lograr 
un puesto entre los afortunados que á fuer-
za de empujónos conseguían penetrar en el 
amplio portal de Circulo. 
Constantemente iban llegando en com-
pactos grupos los comités de los barrios, 
que en vano pretendían entrar, teniendo 
que contentarse con ver desde la calle, c ó -
mo otros más "madrugadores" que ellos, 
se amontonaban basta en los huecos de los 
balcones. 
E n el interior del Círculo la atmósfera era 
irrespirable, el calor asfixiante; ocupado 
hasta el ú l t i m o rincón do la casi. 
E M P I E Z A E L A C T O 
Minutos antes de las diez ocuparon la 
mesa presidencial los s e ñ o r e s que constitu-
yen la J u n t a provincial de Madrid, s e n t á n -
dose á la dorecha del presidente, señor 
Mahou, el delegado del gobernador c iv i l , 
s e ñ o r Ayuso, jefo del negociado de orden 
p ú b l i c o del gobierno de Madrid. 
E l s e ñ o r Mahou. S e ñ o r e s : L a autoridad 
gubernat iva nos ha hecho el honor de en-
viarnos un representante suyo, el s eñor 
Ayuso, y yo, d e s p u é s de manifestar esta 
noticia, espero que no le d a r é i s o c a s i ó n pa-
r a que pueda hacer uso de la representa-
c i ó n que entre nosotros ostenta. 
Ahora , el s e ñ o r Z u r i t a dar.: cuenta del 
objeto para que esta J u n t a ha sido convo-
cada. 
E L S E Ñ O R Z U R I T A 
S e ñ o r e s : 
L a J u n t a provincial tenia el deber de 
impedir el atropello que con nosotros trPta 
do coraeterso, amenazando con r>] embargo 
en las papeletas de segundo apremio que 
todos vosotros h a b r é i s recibido,lo(jue cons-
t ituye un abuso que la ¡ey no autoriza. 
(Aplausos.) 
Conforme á las instrucciones redactadas 
por el Gobierno, el segundo per íodo de 
apremio, no comenzaba hasta las doce de 
la noche del s á b a d o pasado, y, sin embar-
go, ese mismo día , por la m a ñ a n a , han sido 
reoart idas las papeletas que conminaban 
con el embargo si no se pagaban en el t é r -
mino perentorio de veinticuatro horas. 
Claro es que, existiendo ese vicio de nu-
l idad , la ley no h a sido cumplida por loa 
mismos que es tán obligados ó respetarla. 
Yo ruego que, por la s i tuac 'ón en que nos 
encontramos, por el calor que en el local se 
siente, tomemos, para acabar pronto, un 
acuerdo ún ico . 
T a s a b é i s lo dicho por el Directorio. E n 
el momento ene empiecen los embargos, 
bagamos tacto de codos, cerremos nuestras 
c a s a s é impidamos á todo tranco que se 
falfee la ley. (Glandes aplansof-!) 
U n a voz: Ni uno faltaremos 
E l Sr. Zurita: Eso hace fa l ta . 
L a misma voz-. Eso ee h a r á . . 
E l Sr . Zurita: U a llegado el momento 
cr í t i co . Hagamos qne se respete la ley;aum-
plamos con nuestro deber. „ 
Obliguemos á esos sefmreg que nos d e -
b í a n gobernar á que oe cumplan las leyes, 
aunque sean injustas, porque e s tán d i c t a -
das á espaldas del poder legislativo. [ M u -
chos aplausos). 
E s t a es la r o r m a de conducta que nos 
ba trazado el Directorio. 
E s t e superior organismo, como s a b é i s , va 
Á hacer uso del ejercicio de nn derecho, y 
es el do ac la jar ante los tribunales c ó m o 
ee han lievado á efecto ciertas operaciones 
de c r é d i t o , y aver iguar CÍrao, d e s p u é s do 
una guerra que h a costado la sangre y el 
dinero de los pobres y aumentado laa 
fortunas de muchos rices, al ir á liquidar 
cuentas, en vez de proteger el trabajo na-
cional, seguimos entregando loa millones 
á quienes nos han exolotado constante-
mente. ((7/-a n^M y nutridos aplausos) . 
E l Directorio ha tomado el acuerdo, en 
ol que todos e s t á i s seguramente confor-
mes, de abrir una s u s c r i p c i ó n , en la que la 
cunta m í n i m a será do diez c é n t i m o s y de 
veinticinco la m á x i m a , s u s c r i p c i ó n que, si 
será p e q u e ñ a por la cantidad, será c u a n -
tiosa por el n ú m e r o do los que á ella con-
curriremos. 
Muy en breve se abr irá esa s u s c r i p c i ó n , 
y entonces será la ú n i c a o c a s i ó n en que 
deberemos abrir el bolsillo. {Grandes a -
plausos) 
Y ahora que cada uno cumpla con su 
deber con arreglo á las c ircunstancias . (Re-
pelidos aplausos) 
E L S R . D O M P B B 
Tlabéls oidrt las explicaciones d a d á a por 
iá J u n t a provincia!, y yo ahora preegunto: 
p o n q u é derecho por quienes no respe-
tan las leyes se nos exige su cumplimientof 
{Aplausos) 
Un p e r i ó d i c o subvpncionadn por el Go-
bierno ba demostrado el chancbollo quo 
ha rpabzado. y nos ha h iblado de las 
/ r / 5 / / ' S ' f s . . i D e 8 p u é s de esto, q u é vamos á 
esperar? 
L a presencia de vosotros aquí es la de-
mos trac ión de que ninguno h a b é i s pagado, 
pues no creo capa^ á ninguno que lo hubie-
se b^cho de venir ,í este actr». PUPS bien, 
ya vé i s que el local es insuficiente, y quo 
Ir. escalera v hasta ía calle e s tán atestados, 
y esto prueba que es falso que la m a y o r í a 
do los industriales m^dri 'eños hayan paga-
do la contr ibuc ión 
No se puede dar CQfQilá más terminante 
al Gobierno. 
Pers'staraos en nuestra actitud y siga-
mos unidos y como un solo hombre basta el 
fin d é la c a m p a ñ a . (Muchos np'nusos) 
S E L E V A N T A L A SESÍÓ:*. — P U O T E S T A S 
Y E X P L I C A C I O N F S . 
E l Sr . Mahou: Señnrps, en vipta do la 
uuamidad de pareceres, ia propidercia cree 
que ol acto debe darpe por terminado, y 
por consiguiente se levanta la s e s i ó n -
U n a ros: Pido la palabra. 
E l Sr . Mahoulnuitando la campaniUa): No 
hay palabra. Se ha levantado la ses ióü: 
L o s s e ñ o r e s de la mesa ee retiran, acom-
pasados dol delegado del grbernadnr. 
Entonces o y é r o n s e fuertes murmulloa. A l -
gunos de los asistentes pedian á voces que 
continuara la seFión y (pie se diesen ins-
trnecinnes concretas respecto á lo qne se 
debe de hacer caeo de que se presenten á 
embargar. 
Otros explicaban la brevedad de la se-
sión (calificada por alirnnos de noHetazo) 
manifestando qne el Directorio ya ha d i -
cho lo q u í debe hacerse, y que las J u n t a s 
de barrio y de distrito son las oneargadna 
de resolver laa dvdas que SA ofrezcan y de 
amparar en sus derechos á los que se i n -
nteto atrepellar. 
A ñ a d í a n que, por otra parto, l a s e s ión se 
h a b í a levantado para evitar que cualquier 
echadizo pudiese tratar rio deslucir el so-
lemne acto, provocando discusiones, pupa la 
j u n t a provincial, ya comenzndo id acto, 
habia recibido noticias de qne en el sa lón y 
otras dependencias del Círculo se b e b í a n 
introducido muchos agentes de poiieia. 
(Es to se^úri parece, e"a absolutamente 
cierto. Algunos socios hicieron notar que 
hablan visto muchos sabuesos del señor 
L i n i e r s actuando de coritri'myenles, c u y a 
entrada fué imposible impedir entre aque-
lla oleada de gente ) 
No obstante estos razonamientos, la m a -
yoría de los asistentes no se conformaba 
ron este final, é ins i s t ían en la necesidad 
derdr las autorizadas voces del Directorio. 
Como se enterasen do que en el salón de 
la presidencia ee hallaban reunidos, cam-
biando impresiones, varios individuos del 
Directorio, una Comis ión entró á saludar-
les, expresando al señor Paraíso los deseos 
de que dirigiera la palabra á loa concu-
rrentes. 
En el acto aceptó la invitación el señor 
Paraíso, no obstante bailarse bástanlo in-
dispuesta 
O V A C I Ó N A L S E R O R P A R A Í S O . — S U D ) S . 
O U E S O . 
Cundió \.\ voz de q'io ol dizno jpff) del 
Dircetnrio iba á saludar á los c o m i t é s de 
diftrito y barrio, siendo la noticia acogida 
con grandes aplausos. 
Ocunaron de nuevo la mesa presidencial 
loa s e ñ o r e s de. la junta provincial , d e s p u é s 
dono pocos etfuerzoa para lograr abrirse 
paso. 
E l sr "ior Piera: Como loa á n i m o s e s t á n 
m ú y excitfidoa. la j u i ta provincial , adhi-
r i é n d o s e á loa deseos do los aquí renn;drs, 
ha aproverhatio ia presencia en el r i r c u l o 
do varios ípñorpa del Directorio, y tengo el 
honor de anunciaros quo nos va á d i f i s i r 
la pa iabra . el s e ñ o r P a r a í s o . ( G r a n ú e s 
aplausos 'icc>qen estas mar , i f cS íac ioncs . A 
los poc is ninnientos logran entrar e n e l s a ' ó n 
d S'-ñor Purniso, acompnñ' i t lo de los sernrrs 
Amusco, A l a i / o í r o s individuos dél D n r e -
tar ió ) 
A l verlo loa concurronf-os, mipafos en p ié , 
b^oen al señor Paralan una imponente ma-
ni fes tac ión d e s i m n a t í a , durando loa aplnu-
sos y v ivas cerca de cinco minutos. Ficndo 
inúMlea las inni'-acionoa del ovacionado 
para que cesaran aquellas manife^tacionos. 
Demostrando bien c la iamente en su 
semb'ante la e m o c i ó n quo el acto le produ 
cía . conicnzarnn á hablar el señor P a r a í s o 
'•Siempre—dijo—ha s i l o premiosa mi 
pa labra; pero en lo' presentra raomenloa ea 
imposible que mis labina puedan expresai 
lo que mi c o r a n z ó n siente. 
Y a lo esperaba yo; no me he equivocado, 
pues por seguro tpniaqne esta w cho h a b í a 
aquí ol enardecimiento quo fstaia demos-
trando. 
T é n g a s e e n cuenta quo a» ba empozado la 
bata l la . 
No es poaíb'e retroceder sin Tne la forta-
leza se rinda 6 se asalte. (Grandes aplau-
sos.) 
Se b v pneato en liiiirio nuestra honra, 
nuestra diguidad y el porvenir do nuestros 
t ijoa. 
iremos allá donde sea preciso. 
Por eso os altamente consolador ver 
vuestros alientos, que confortan loa nues-
tros; vuestra fe y vuestra esperanza, quo 
a gunns d e c í a n se h a b í a n perdido y que yo 
he afirmado siempre que no estaban m á s 
que aletargados. 
Tengamos valor y reso luc ión bast.into 
para dt**pr^&iar las ü m n u fcs V fran a on-
lereza p ira m i icb i r ppr el enm no empren-
dido, on lí loa re-jr.a, ain tftecftnnfra á 'lere-
eha n á izquierda, hasta llegar al c a l v a -
rio, y sin rotroce ler j im ia v aurqueenc.on-
tre-noa en ol Minino la cruz del mart ir io , 
porqueann e nMta la vid i vale poco, pesa 
m icho cu indo so da por la patr ia . (Mu-
cbos aplausos.) 
L a rectitud en nuestros p r o p ó s i t o s y l a 
honradez en nuoacraá intencionea s e r á n 
compaueras o b ü g a i a s en e-^ta nuestra l a -
bor. 
S* ba puerto en p'eito nuestra d ignidad 
y se b a llevad > al extranjero l i v e n ii 'tiza 
de nuestra debi l idad. (Muchos np'auaoG ) 
K¿ea«rd9 bis declaraciones hechas por t i 
orador en E . L ibera l do ayer. 
É-«ta'uii3 en es 'a ac t i tud—cont imn — 
Cutré blanco p a r a C i i u i s a s y s a y a s íi 5 c 
Cambray Egipto, finísimo a Í^O c 
Madapolán San Ignacio, superior á 6>|J c 
Piqué negro finísimo á Í25 c 
Coríets para niña y señora a • J f l c 
Corsets San Ignacij, Extra á $ 4 
Sedas de todos colores, muy finas á 5(í c 
Buratos seda, negros y colores á fJO c 
Medias y calcetines á K ) c 
San Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este San Ignacio, es la casa más popular y de más nombre de 
cuantas hay en el mando. 
Teléf. Sati Ig^aeio 52, OTsispo 52, 
correepondenoia. Todo esto ea aeuuil loj 
caba l le ro , como us ted ve. 
—No lo enouentro yo as í , d i i o la se-
ñ o r a Laig l i se . Ksa joven del g r ao 
mundo que se en t l e r ra en una p r o v i n -
cia y pasa r á p i d a m e n t e de la e x i s t e n -
cia b r i l l a n t e y lujosa que t e n í a á l a 
v i d a modesta y laboriosa que nated 
p in t a , rae parece m u y e x t r a o r d i n a r i a 
y muy in te resan te por su animosa re-
s i g n a c i ó n . Porque, á lo que parece, 
e s t á satisfecha de eu suerte 
— A s í lo a t i rma. 
—¿No t ien penas! 
—Singana . Dice que nanea ha ee-
tado m á s contenta y que si no estuvie-
ra separada de sn padre no t e n d r í a n a -
da que desear. 
—¿Y con l a cara qne t iene pasa 
i n a d v e r t i d a en B l o i s t Loa j ó v e n e s de 
c iudad ¡no rodean el a l m a c é n do tno-
das l ¿No hay pretendieutest ¿ N o hay 
eoamoradoel 
— N o , s e ü o r a . N i enamorados n i 
pretendientes. N i n g ú n hombre ha I n -
te rvenido en nues t ra v ida , fuera de m i 
padre y mi hermano, y a ú a á é s t e no 
le vemos casi nunca, porque t rabaja en 
una f áb r i ca de prodoctos q u í m i c o s de 
Ohinon y no t iene permiso m á s que ra-
ras veces. 
— ¡Ah! Tiene usted un hermano, 
d i jo laseQora de Laigl ise , que p a r e c í a 
dec id ida á es tudiar á fondo el p roble -
ma de aquel la existencia, c o y a val ien-
te sencillez t e n í a á sus ojos no va lo r 
novelesco. ¿ E s mayor que usted! 
—Sí, e t í a o i , . . á s i ng t íu ie ro , prooe-
deate de la escuela cen t r a l , y q u í m i c o 
d i s t i n g u i d o . 
— ¿ ü e j ó P a r í a a l mismo t i empo que 
nstedesl 
— N o , s e ñ o r a ; se m a r c h ó antes que 
nosotros. 
— ¡Ah! 
La ig l i se p a r e c i ó ref lexionar du ran te 
a lgunos segundos y d e s p a ó í d i jo : 
—Si su hermano de usted es un qu í -
mico y se l l ama ü o m p a g n o n , es el que 
ha inven tado una nuevo s i s temada se-
p a r a c i ó n del oro por medio de reactivos 
m n y potente y muy poco costosos — . 
— S í , s e ñ o r , el mismo. He o ído ha-
b l a r mucho de eae s is tema mient ras lo 
exper imentaban eu Oh inon M i 
hermano esperaba resoltados m á s b r i -
l lantes Pero la rea l idad ha sido 
menos p r o d u c t i v a de lo que ee desea-
ba 
— S í , el procedimiento no e s t á toda -
v í a completo Me han hablado 
de las p rn tbas hechas Hay , oia 
embargo, a lgo en todo eso ¿So 
hermano de usted e s t á bien pagado? 
—Se gana la v i d a honrosamente. 
— ¡Bahl Oomo si lo v i e ra Dos-
cientos c incuenta francos al mes 
Ese j oven vale m á s de lo que le d a n . . 
U ñ a n d o le vea usted, d í g a l e que vaya 
á P a r í s á hablar conmigo No le 
p e s a r á haber hecho el v i a j e . . . . 
—Se lo d i r é , caballero. Pero mi pa-
dre v a á sent ir mucho no haber sabi-
do que « « t a n a us ted eu B lo i s , pues hu-
biera venido á sa ludar le . 
— ¡ B i e n I ¡B ien ! d i jo La ig l i se en 
toao id i fe ren te . D.-le usted expresio-
nes mía» Debe tener, lo menos, 
setenta a ñ o s su padre de usted 
—Setenta y dos, c aba l l e ro ,y conser-
va i n t ac t a su in t e l igenc ia . 
— ¡Bs u n b u e n ejemplol 
L a c o n v e r s a c i ó n fué i n t e r r u m p i d a 
por la lleerada de los mozos que v e n í a n 
á poner l a mesa, ü e c i l i o c o r r i ó sa ca-
ja, cog ió el a b r i g o y el paraguas y se 
d i s p o n í a á d e s p e d i r s e cuando la s e ñ o -
ra de La ig l i s e d i jo q u i t á n d o s e el som-
brero : 
— D é nated las gracias de mi pa r t e 
á Ta s e ñ o r i t a Rosa. Y uo me d e s d i g o ; 
si quiere i r á P a r í s yo me encargo de 
l a n z a r l a . 
—Gracias , s e ñ o r a , pero conozco sos 
intenciones. 31 d í a en qne abandone 
Bls i s s e r á que su padre ha rehecho su 
fo r tuna y entonces no t r a b a j a r á . 
ü a mozo se p r e s e n t ó cargado de 
platos, segui io por el fondis ta que 
t r a í a loa v inos . L a s e ñ o r i t a Oeoi l ia 
s a l u d ó y aprovechando el momento en 
que l a p u e r t a estaba ab ie r t a se a l e j ó 
sin sar a d v e r t i d a . 
— ¡ A l a mesa! d i jo L e g U i a e . E l a i ro 
de esta p r o v i n c i a me ha ab ie r to nn 
enorme ape t i to . Me estoy mur i endo 
de hambre y h a r é honor á so c o m i d a 
de usted 
—Espero que el s e ñ o r q u e d a r á con-
tento, dijo el fondis ta sonriendo. 
porquo las ncco3idado8 urgentes de la pa-
tria así lo exigen. 
Allá noa hau llevado loa conatantea ve-
jAmenes do los hombrea qne ocupan el po-
der y estamos diapuosios á persistir en ella 
aunque haya que pasar por debajo ó por 
encima de todn. (Kuidoaoa aplanaos.) 
¿Quién ba dicho que nosotros bemoa ma-
nileatado que queríamos pairar menos? 
¿Quién no ha viato Luestro interés y nues-
tro patriotiemíf 
Hemos clamado contra el impuesto de 
consumos, porque, dígaselo quo so quiera, 
no so puede vivir, ni dagas modiaa, ni cla-
ses e eradas sin el concurso de los obreros, 
y nosotros debemos h cor nuestras las le-
g í t mas lamenracionea y las justaa qiit-jas 
del pohrc contra ese impuesto. (Muchos a-
plausos.) 
Uay al-jo cor.crclo que se relaciona con 
las ideas que vosotros sabé i? , y es lo que 
acontece en un cafó públ ico . 
A r m ó s e una trifulca y cayernn al suelo 
íiran n ú m e - o ó e vasoa y botellas, r r m p i ó n -
dopola m a y o r í a de ellos. 
Kl amo iba tomando nota de ios a s i s t en -
tes para fp;c pagaran los vidrios roto?; pe-
ro hacía la lista tan larga y los n ú m e r o s 
tan « o r d o s , quo pon ía en la cuenta las fil-
tracionoa de PUS dependientes y los gastos 
sunei Unes d < sn casa y loa qne de fuera 
ten ía , para atender, no só lo A sos necesi-
dadea, sino t a m b i é n á sus caorichoa. 
E s t a factura se ha pasado á todos; á m í , 
porque yo me enconrraba eu el cafó , y yo 
he ere ido qne no d e b í a pagarla. 
Yo be pasado el aviso de que lo quo me 
toque papar, fsroy dispuesto á satisfacer al 
c ó n t i m o , dMpoéfi do que vea la just i f ica-
c ión de las partidas, y le dij(i á quien iba 
á cobrármela . ¿Y tú , quién eres? Y o pa<:a-
' é al amo la deuda qoe con él tenpo con-
traí l a ; pero no á tí, que eres nn ioferme-
diario do quien me han dicho que al ir á 
cobrar una cuenta to faltaron algunas pe 
setas. (Grandes risas.) 
Yo no me fío d e * í . paparó al propio amo, 
pero nunca á administradores que no rae 
consta que adminiatran con arropio á las 
normas y loa princioios de la moral idad. 
(Ruidosos aplausos.) 
Sí. esta cuenta la pagaremos rel ipiosa-
mente á quien se debe y por quien se deba. 
(Aplausos ) 
Nosotros no rebosa moa los sacrificios ni 
renunciamos al derecho de cindadanos, 
quo imp'ica el deber de contribuir al sos-
teirmÍHnto do las c a i g as del E s t a o. 
N'osotro", en esto punto, somos hombres 
de orden y de ra^ón. pero cuando p i r quien 
es ;i ob'ipado á tener esas condiciones no 
ee cumplen, hay que reconocer quo el pue-
b o que vive y siente e s t á dispuesto á sa l -
varse por su propio esfuerzo. (Grandes 
aplausos.) 
Hay que tomar nota de una cosa, y es 
que cuando el pueblo acuda á la defensa de 
sus intereses, allí d irde so encuentre nn 
individuo del Directorio, so ha l lará á l a c a -
beza, al frente, sin que tenpan necesidad 
los que roareben, de mirar á loaladoa, sino 
ad^laote. 
Kstamo^ disnuestoa á sostener el dere-
cho, la r »?ó.i y la j i m i c i a , y tened la s e j o -
rhlad de qn i no abandonaremos nuestro 
¡•lu sro basta que, cnaipM lo el dober, ten-
gamos el derecoo de volver á m.eatias ca -
sas con la t r a a q o i ü d a d de conciencia del 
qtio ha pursto todo oí cnidado p i ra cum-
plirlo, tal cual lo exigen laa circunstancias; 
y os d i í o , m a d r ü o n o s , q io vuestra conduc-
ta os dipna de imitars0, y no en b i ldo to-
das l»8 provincias tienen puestos- sus ojos 
en Madrid. 
Vosotros cumplid con vuestro deber sin 
cons iderac ión alguna y marchad A U c a -
beza, según lo exijan las c ircunstancias . 
Alguien qiíe no nos quiere bien, y no por 
nosotros, porque no viene contra nosotron, 
sino quo se refleja en algo dlstin o, d'có 
quo eomoa unos ambiciosos, rtnos de tantos 
y que estamos formando una de tantua 
fracciones sin m^s ideal que el de escalar 
el poder. Eso es f-ilso, absolutamente falso. 
Bien conocidos son nuestros ideales y 
nuestros móviles. 
En cuanto á mi, estoy en este movimien-
to en el cumplimiento do un deber sagrado 
con el deseo único de volver á mi casa, por 
quo aunque lo ho dicho muchas veces, creo 
necesario volver á repetirlo. 
Si a costa de mi fortuna y de mi sa lud 
h a b í a de saKarse la patria, tened la aepu-
ridad do que so sa lvar ía ; pero si su salva-
ción d e p e p d í e s e do que yo aceptase un car-
go chico, mediano ó alto, h a b r í a que temer 
que E s p a ñ a no se s a l v a r í a . 
(Estrepi osas sa lvas de aplausos. L a ova-
c ión dura m á s de diez minutos.) 
Se oyen vivas á Para í so , á Zaragoza, á 
la ü n i ó n Nacional y á E s p a ñ a . Con gran 
trabajo logra el señor Para í so l ibrarse de 
los arrebatos de entusiasmo do algunos 
concurrentes, y retirarse á descansar al 
s a l ó n de la presidencia del Gírenlo. 
Así t e r m i n ó el i m p o r t a n t í s i m o acto do 
o noche minutos antea d3 las doce. 
LA E I P U G I O U DS PÁ11IS 
E T . T R O T A D K R O — O O L O N f A S Y P E O ' 
T J B C T O K A D O S F R A N C E S E S . 
La K x p o s i c i ó n empieza á estar a n i -
mada; uua v i s i t a á la misma r e su l t a 
ya amena, interesante y mny cur iosa . 
L a co ' iaa del Trocadero, en que se 
l evan tan los palacios y pabellones de 
las colonias francesas y extranjeras , 
• frece n n golpe de v i s t a e x r r a ü o y se-
ductor ; hay a l l i torres doradas, c ú p u -
las de b r ü l a n t o color blanco, pun t i a -
gudos campanario!), techos encorvados 
del E x t r e m o Or ien te ; el b lanco, el ne-
gro, los colores m^s v ivos , aparecen 
mezclados del mod ) m á s inesperado y 
pintoresco. 
E l v i s i t an te cree e á t a r á miles de le-
guas de Parí-*, a l hallarse ent re aque-
llas constracoiones raras, sorprenden-
te-1, l indas, tnonstrnosap: todos los 
pueblos, todos los p a í s e s e n c u é n t r a n s e 
ea aquel s i t io , con su a r q u i t e c t u r a , 
sus productos, sos habi tantes ; el t u r -
co con un t ra je b lan JO, el ch ino con su 
la rga trenza, el negro del (Jongo, el 
j iv.i0Óá y el t e r r a n o v é ^ , se codean a l l í 
f ra ternalmente . 
Oaai todas laa construcciones á qne 
me refiero se ha l lan ya abier tas para 
el i ú i l ioo, y a-d en su i n t e r i o r como 
ex te r io rmante se dan e s p e c t á c u l o s qne 
t ienen espeoial a t r ac t ivo . 
I n s t r u y e n á veces al que los contem-
pla, pero son entretenidos siempre. 
De oada p t í s e x ó t i c o v é s e á los ha-
bi tantes i n d í g e n a s en t ra je nac iona l , 
en un i forme m i l i t a r , cus tod iando los 
edificios; hombres, muieres, n i ñ o s , t r a -
b i j a u eu las i n d u s t r i a s de su p a í s res-
pectivo; t o l o es v ida , mov imien to , a-
u i m a c i ó n . 
L ) 8 objetos no han su f r ido el m á s 
pequ^Q > deter ioro; los i n d í g e n a c con-
servan t o l o sn d i v e r t i d o candor; cada 
cosa despide a l l i su per fume especial . 
Las orquestas europeas, las m ú s i c a s 
URISi & Co., 8 » U y 11 
Las mej' res m á q u i n a s de coser son 
n O M E S T T C , N A U M A N N , V I B R A T O R I A 
J V ^ i r H A V A N A , K R U S E de cadeneta 
J S E W U O W E («in p i ñ o n e a ) 
Se g a r a n t i z a n por O C H O A Ñ O S . 
Bicicletas I I U M B E R , N A U M A N N , CRES-
C E N T , E O Y A L , F. T . y sur t ido general 
de ÍH c e s ó n o s . 
K Í C T J É : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c e que n u e s -
t r o s a r t i c u l e s e s t á n legi t ixnados por l a g a r a n -
t í a á e s u s x e s p e c t i v e o l a t - i i c a n t e e . 
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ED ESTO! 
T j . 
e s a p e l e t e r í a t a n l U v o r e e i d í i d e l p ú >lico h a b a n e r o , v u e l v e íl l a 
b r e c h a c o n n u e v a s s o r p r e s a s e n c a ' z a d o e l e g a n t í s i m o . 
E s t e m e s s e r á de B Ü T á N p o r q u e h a b r á 
c o n toda c l a s e de c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i f l o s . 
A. L A M I T A D D E S U J U S T O P R E C I O 
m a r e a d o s e n c a d a u n o de los a r t í c u l o s p a r a m a y o r c o m o d i -
u a d de l p u b l i c o . . , .x ^ 
N a d i e dehe c o m p r a r c a l z a d o s i n v i s i t a r a n t e s n u e s t r a 
e n l a c u a l l i q u i d a r e m o s 10 000 P A R E S D E Z A P A D O S D E 
JLAS F O I I M A S M A S K O N Í T A S . 
Y q u e lo que* a n u n c i a m o s ^s v e r d a d , p r u e b u o el h a b e r s e 
a c o t a d o todos los a r t í c u l o s d e n u e s t r o s ú l t i m o s a n u n c i o s . 
LA BARATA, Peletería, O HISPO lY 100 
ANTISOO SALON " P O I A " T E L E F O N O " L A B A R I T A " 
t ; 1033 alt 
expreso p » r a P a r í s no pasa b á s t a l a s 
nueve. Tienen ustedes e l t i empo su-
ficiente para saborear los p la tos que 
vov á tener el booor de serv i r les . 
Todo ee sentaron y e m p e z ó la co-
mida . 
I I 
A l a misma hora, es taban reunidos 
en &u modesto comedor el v i e jo ü o m -
pagnon y las senori tas Oeci l ia y Rosa. 
Acababan de ponerse á la mesa y ya 
Oeoil ia l evantaba la tapa de la hu-
meante s o ñ e r a , cuando se o y ó la campa-
n i l l a de ia pue r t a de l a t i enda y l a 
c i i a d a e x c l a m ó : 
— ¡Ah! Bs el s e ñ o r i t o Prosper . 
A estas palabras r e s p o n d i ó una ale-
gre e x c l a m a c i ó n de U s dos j ó v e n e s 
que se l evan t a ron apresuradamente , 
a l t iempo que la puer ta de l comedor 
se a b r í a para dejar paso á nn mucha-
cbo moreno, barbudo y de aspecto r i -
r u e ñ o , qne e n t r ó d ic iendo: 
— ¡ L l e g o á t iempo! ¿ H a y comida 
para raif 
— Y o y á poner á usted su c u b i e r t o , 
di jo Rosa, mient ras loa hermanos se 
abrazaban. 
— ¿ Q n ó te t rae por a q o í f p r e g u n t ó e l 
v ie jo , m i r ando con s a t i s í a o o i ó n el cua-
dro que o f r e c í a n sus hi jo». 
— H e ven ido para asuntos de l a ca-
sa, y como be t e rminado antes de lo 
que pensaba, he quer ido pasar la ve la-
da con vosotros. 
— ¡ B u e n a idea! S i é n t a t e en t re t u 
hermana y yo, enfrente de la s e ñ o r i t a 
Rosa, y h á b l a n o s de tos t r a b a j o c i . . . . 
— .Mis trabajos! Empiezo á desespe-
rar de l l evar los á t é r m i n o . 
—¡Oómoi Te desanimas 
— Piensa, p a p á , que hace un a ñ o 
que estoy á dos dedos de l og ra r m i ob-
jeto y no puedo l legar a l r esu l tado 
final. L o he probado todo. L a m a y o r 
par te de lo que gano se va en e x p e r i -
tos. V i v o miserablemente, p r i v á n d o -
m e de todo para costear estas caras 
manipulaciones y no logro l legar a l fia. 
¿Me h a b r é e n g a ñ a d o ? ¿ E s t a r é pers i -
guiendo una qu imeraf 
— ¿ Q u é dicen tus principalesT 
— ¡Mis pr inoipales i Se lo he ocu l t ado 
todo, porque rae hubie ran robado m i 
idea H¡s t r i s te , pero el mundo es 
asi T e n i a confianza en ellos y es-
taba dispuesto á entregarles el secre-
to de mis d e s c u b r í miso tos, cuando nn 
d í a o b s e r v é que me e s p i a b a n . . . . ¡Sí, 
v e n í a n por l a noche á mi l abora to r io , 
r e v o l v í a n mis papeles y se en te raban 
de mis operaciones . Oou l to en u n 
sobrado les s o r p r e n d í una vez t r a t a n d o 
de descifrar mis o á l o a l o s . T u v e la i n -
t e n c i ó n de presentarme, de c o n f n n d í r -
lo?, t an ta era mi i n d i g n a c i ó n , pero re-
flexionó qne t e n d r í a qne dejar el esta-
blec imiento y me e n c o n t r a r í a s i n em-
pleo y s in r e c u r s o s . . - - Me c o n t e n t ó , 
p u é s , con tomar mis precauciones pa ra 
no ser v í c t i m a y c o n t i n u ó t r aba jando , 
por desgracia s in f r n t o . 
D I A R I O D E L A MARINA -Julio 10 <4',it,!i 
e x ó t i c a s , forman on concierto ex t ra -
vagante ; nnoa cantan , otros g r i t a n , 
1 quien p ro r rumpe en a l a r idof , qu ien re-
B Cbioa loa (lientep; el « i d o «e « i e n t e n-
raw vecea a c a r ú s i a d o y otraa deatroea-
do, pero no impor ta , ello es o r i g i n a l y 
ent re tenido . 
Penetramos en les pabellones fran-
cepeti; aquel lo todo es una c iudad ; pre-
ciaa, pues, eacogpr lo mAa aaliento en 
este rápida paseo, ya que eRtoa a r t í c n -
IOH no non uua g u í a , sioo ana serie de 
Í m p r e n i o n f S . 
A l pie de la col ina aparecen dos edi-
fifios de b r i l l a n t e color blanco, con 
c ú p u l a s moriscas. 
A la izquierda , e s t á el Palacio de 
la A r g e l i a oficial , en el que fignran, 
colocados con gusto, todos loa produc-
tos d H p a í s , vaciados, reproducciones 
de ru inas an t iguas y de patios de be-
l la» CMHMB i n d í g e n a s . 
A la derecha e s t á la A r g e l i a p i n t o -
resoa, con dioramas y eatereorama que 
reproducen los m á s hermosos paisajea. 
Se hA hablado mucho del " B a r r i o 
a rge l ino , " con su tor tuosa ca l l e iq^ la 
poblada de t iendas llenas de objetos 
que d ia r iamente vemos en nuestras 
callt-s y en nuestros almacenes, pero 
el caso es que el sello de la o r i g i n a l i -
dad y de la verdad no se encuent ran 
en d icho pun to . 
A qnelloa cobres labrados, aquel las 
telas, son fabricadas en Franc ia ó 
cnando menos imi tados; aquellos m ó r -
caderes qne m i r a n con descaro á las 
v i n t a n t a s y las hablan fami l i a rmente , 
nsan palabras del argot de b a l e v a r d . 
Todo esto es lo que nosotros l lamamos 
' ' do toe , " 6 sea ' falso a u t é n t i c o . ' 4 
ArlemAs, en aquel lugar se ofrecen 
var ios « t r a c t i v o s de dudoso gusto; bai-
les i n d í g e n a s , bellas Fa tmas m á s ó 
menos verdaderas. 
¡Onán d i s t in to es lo qne se ve en la 
s e c c i ó n de T ú n e z , s i tuada al lado, por 
la par te de a t r á e ! 
A<;uí el a rqui tec to M . Saladin (nom-
bre predest inado) nos presenta en una 
superficie de cuat ro m i l metros nna 
m i n i a t n r a de verdadera ciorií íd á r ^ b e , 
en la que domina on desorden p i n t o -
resco y fiel, agradable á la v is ta , l leno 
de sabor H í l í g e n a y de color local , con 
la mezquita , los i i i inaretea, las c ú p u 
las, lai» poternas, los pasajes aboveda-
dos , las oallejoelas cubiertas , los mon-
charabichs con c e l o s í a s , los decorados 
de loz». Es lo imprevis to , lo que rebo-
sa color ido, lo alegre. 
L l a m a especialmente la a t e n c i ó n el 
J o v k ó bazar or ien ta l . Son un encanto 
la b r i l l an tez de la o r n a m e n t a c i ó n , sus 
tiendaH llenas de telas pintorreadas.de 
de s e d e r í a s tornasoladas, de muebles 
p in tados muy originales , de armas de 
p la ta labrada á torno, de cueros bor 
dados, de espesas alfombras de m a t i -
ces v ivos y derret idos, que se ve como 
tejen pobres artesanos aourruoadoa en 
of u r o s agujeros de los que salen to-
Í.ÓB estos tesoros. A q u í nada hay falso 
;odo t iene el sabor de la rea l idad; la 
mayor parte de loa objetos se f;<brioan 
) la v i s t a del p ú b l i c o , a s í como esas 
m a g n í f i c a s va j i l las de barro , eminen-
temente á r a b e s , de formas ant iguas 
cartRginesas. Los tunecinos, muy afa-
bles, reov laboriosos, no han sufr ido 
t o d a v í a los efectos d a ñ o s o s de nues t ra 
c iv i l i zac ión . Son ellos mismos, y á esto 
•*e debe el b r i l l an t e é x i t o que alcanzan 
j u n t o á nosotros. Bu la secc ión dni que 
hablo hay un cafó, t a m b i é n muy i n d í -
gena, que e s t á siempre lleno de c o n -
currentes; en él se saborea s implemen-
te una taza de negruzco iodo de gusto 
delicioso, á los acordes de una m ú s i c a 
r a r a qne parece muy graciosa á los 
oyentes. 
N o menos o r ig ina ! y en t re ten ida 
aun de d i s t i n to c a r á c t e r , es la s e c c i ó n 
de nuestro Indo China , en la que se 
r e ú n e n m u l t i t u d de curiosas regiones 
del Bst remo Oriente : Oochinchina , 
Cambodge, Laos, A n n a m y T o n k i n . 
U n a v i s i t a á esta s e c c i ó n equ iva le á 
una r e p r o d u c c i ó n de los viajes mara-
vi l losos de Marco Polo. 
P e q u e ñ o s soldados annamitaa y ton-
kinesef; cubier ta la cabeza con la go-
r r a azul lisa ó con el l indo t u r b a n t e 
i n d í g e n a de tela encarnada a r ro l l ada 
a l ee rv igu i l lo negro, mon tan la guar-
d i a á las puertas de la marav i l losa 
" P f goda de Cho- lon" , en to rno de la 
cual se levantan los pabellones, bien 
d i s t i n to s de é s t a , de cada pais, cerca-
dos de v i l l o r r i o s , de chozas i n d í g e n a s 
en las que se puede ver como h á b i l e s 
obreros t rabajan la madera , el n á c a r , 
los metales, ó bordan telas ayudados 
por sus mujeres, mient ras sus hijos 
ho rmignean cerca de e'los. E8 nn coa-
dro v i v i e n t e muy pintorezoo. 
£1 in t e r io r de la pagoda des lumhra 
a l v i s i t an te , con sus co lumni tas de l a -
ca encarnada en la qne hay p in tados 
dragones de oro, bajo el techo de un 
verdw v i v o qun sombrean unos to ldos 
rayados . A l l í se ven ído los raros, ta-
b e r c á c u l o s dorados, muebles de ex-
t r a o r d i n a r i a r iqueza construidos en 
maderas duras incrustadas en n á c a r , 
armas, placas preciosas, objetos de 
oro, p la ta y e s t a ñ o , t rabajadas con 
él ar te mas esqoisito. Es nn encanto, 
dehde el que se pasa al de los moder-
nos t iempos, con los mapas murales , 
los trazados de ferrocarr i les , los p u e n -
tes v iaductos , qne han han de se rv i r 
para esplotar y beneficiar quellas r i -
cas comarcas. 
L a graciosa casa annamita , habi ta-
c ión de un m a n d a r í n ó de nn poderoso 
personaje, qne se ha cons t ru ido en 
A n n a m y ha sido enviada á Paria pie-
za por pieza, l l ama mucho la a t e n c i ó n , 
l o propio qne el Pnom cambodgiano, 
que consiste en u n cerro coronado por 
nna curiosa pagoda que e s t á domina-
d a por nna l in te rna s ingular , en forma 
de campana que mide 45 metros de 
a l t u ra , la cual puede causar e n v i d i a á 
su vecina la G i r a l d a . Se sube á la pa-
goda por nna escalera en que hay 
m ó n s t r u o s que gest iculan, bas ta l legar 
a l s i t io ocupado por el s e ñ o r del Ingar, 
n n Bonddols a l to de seis metros. U n 
tea t ro cambodgiano se a b r i r á allí m á s 
adelante. 
ü a b e afirmar que a q u í se da ve rda 
deramente la vue l t a al mundo .EI Con* 
go, el lagar malgacho, la Guyana , la 
O c e a n í a , la Nueva Celedonia, T e r r a 
nova, l a Mar t i n i ca , se dan la mano.To 
do t iene i n t e r é s para el v i s i t an te ; pue 
bleci l los i n d í g e n a s , productos e s c é n 
t r ieos, dioramas m a g n í f i c o s qne ponen 
á nuestra v i s ta los s i t ios mas hermo-
mos. Y ¡qué decir de las colecciones de 
insectos prodigioeos, de monstruosas 
serpientes, de p á j a r o s deliciosos, de 
trajes l ieos, t rabajados unos sencilla-
mente y otros con ar te compl icado! . , 
6o encuentran en las regiones del A 
fr ica occidenta l í do lo s ó fetiches i n i -
maginables , destinados á con jora r los 
males, á invocar las potestades b e n é -
ficas. Uno se hal la en presencia de las 
t in ieblas de la humanidad p r i m i t i v a , y 
ello hace pensar inmedia tamente en el 
inmenso beneficio que ha de r e p o r t a r 
á esos pobres pueblos la dulce loz de l 
c r i s t i an i smo que les l levan nuest ros 
animosos misioneros.— O. 
A J E D R E Z 
R E M I N I S C E N C I A S C U B A N A S . 
( P á g i n a s del tercer vo lumen de E l 
Ajedrez Magis t ra l , cuya i m p r e s i ó n es-
t á t e r m i n á n d o s e . ) 
Eahana, DicÍ€mbrf¡2S de 1S89. 
— Q u í t e s e del tab 'ero el p e ó n del a l -
fil del rey de las negras. 
D E F E N S A F K A N C E 3 A . 
B L A N C f l S N E G R A S 
u i l l e rmo L ó p e z ) ( M i g u e l T c h i g o r i n ) 
- P 4 U 1 — P 3 R 
— P 4 1) 2 - P 4 1) 
—C D 3 A 3—A 5 C 
— A 3 1) 4—P 4 A 
— P 3 T D 5 - A TÍ O ^ 
—P x A O—P 5 A 
— A L* R 7 — ü B 3 A 
— A 5 T ^ 8—P 3 C 
— A D 5 ^ 1 ! 9 —P x P 
— A 2 K 1 0 - O O 
— A x P 11 — D 4 T 
— D 2 D 12—0 K t D 
—C 2 13—0 D 3 A 
- P 4 T R 14- — A 2 D 
—P 5 T 15—A 1 \ i 
T R 3 T 1(¡—P x P 
— A 6 T R 17—T R 3 A 
— D 5 C 1 8 - T R 3 O 
— D x P T 10 — A 2 A 
— T D I O 2 0 - D 2 A 
— A x (1 21 —P x A 
- A 4 Aü 22—D 2 D 
- D x P T ^ 23— R 1 A 
— A 6 T ^ 24—R 1 R 
—O 4 A 20—T K 1 0 
- T D 5 O 26 - 0 2 R 
— P 4 A DH 27—P x P 
- T D 5 R 28—D x P 
- T D x P 2 9 - D 8 T ^ 
- R 2 R 30—T D 1 D 
— T x C 4*!! 31—R x T 
- T 3 R ^ 32—R 3 A 
Pos ic ión a l verificar l i s blancas la 
jugada 33. 
N e g r a s ( T c h i g r o r i n . ) 
i i i i m m m 
m m WÁ m 
Wm * Wm m m 
W M í ü W % 
Wm 
B l a n c a s ( L ó p e z . ) 
3 3 - T 
3 4 - C 
3 5 - A 
3 6 - D 
3 7 - D 
3 8 - P 
39 - R 
4 0 - D 
4 1 - D 
4 2 - D 
4 3 - P 
6 R •!*!! 
5 T ^ 
7 C « í . 




4 D ^ 
4 R ^ 
4 T »f 
4 C R ! I 
33— A x T 
34— R 4 R 
35— T x A 
30 —R 3 D 
37—A 5 C 4 . 
38 - T 1 R -f. 
3 9 - A x O 
4 0 - R 3 R 
4 1 - R 3 A 
4 2 - R 3 C 
4 3 - Se r i n d i ó . 
E l joven cubano G u i l l e r m o L ó p e z , 
h i jo del i l u s t r ado y d i g n o j u r i s c o n s u l -
to D . A l e j a n d r o M a r í a , t e n í a entonces 
16 ó 17 a ñ o s de edad. D d ocho p a r t i -
das j u g a d a s por él en contra del Oham-
pión roso, mediando la venta ja ó pa r -
t ido que se ha d icho, cada ano g a n ó 
cnat ro-
Entonces el estudioso L ó p e z , en 
u n i ó n de D . E u r i q u e O ^ t o l a z » , forma-
ba la luminosa vangua rd i a de la j u -
v e n t u d de Coba, dedicada al ajedrez. 
Aque l las dos e s p l é n d i d a s oonatelaoio 
ues, se d i s iparon p ron to . L ó p e z se 
d e d i c ó al profesorado, lo mismo que su 
s e ñ o r padre, con exolnsivo e m p e ñ o , y 
su pundonoroso é m u l o d e s c e n d i ó á l a 
t umba , repent inamente, en una m a ñ a , 
ua o t o ñ a l , de recuerdos desgarradores. 
O t r o niflo cubano, a jedrecis ta ex -
t r a o r d i n a r i o ( R a ú l Capablanna) , se ha 
eclipsado t a m b i é n en las s o m b r í a s au-
las escolares. 
Pa r a el porven i r ¿ f a l t a r á n dioses a l 
a r te de D e s c h a p e l l é s , en la A n t i l l a de 
d iamante , que con a l t i vez a r r o l l a n las 
mexicanas olas, saludada desde lé jos 
por la nevosa cabellera del I x t l a c i -
h o a t l y el Popoca tepe t l l 
D e cua lqu ie ra manera qne fuere, l a 
p a r t i d a qne acaba de verse es t a n so-
berbia , que no hubiese d e s d e ñ a d o el 
j uego blanco, el mismo M o r p h y ; sien-
do t a n certeros, rudos y con tundentes 
los golpes del ada l id cubano, q u i z á s 
por qne se ver i f icó el memorab le d í a 
de los Santos Inocentes, que al contem-
p l a r l a en el espejo de la r ea l idad , figú 
rase el espectador que T o h i g o r i n es 
G u i l l e r m o L ó p e z , y que L ó p e z es T c h i -
g o r i n . 
A . O. V A Z Q U E Z . 
A 1 
E l c a p i t á n de la barca e s p a ñ o l a Ra-
fael, don Francisco M a r i s t a n y , y sus 
cons ignatar ios en esta plaza, los s e ñ o -
res Qoesada, P é r e z y C , obseoniaron 
el pasado domingo á nn par de doce-
nas de amigos, en so m a y o r í a almace-
nistas de tasajo, con nn a lmuerzo á 
bordo, d igno por los manjares qne se 
s i rv ie ron y por los v inos con qne se 
rociaron, de la ca l i f i cac ión de e s p l é n -
d ido banquete. A l l í estaban los mis-
mos que fueron, una semana antes, k 
la barca u ruguaya Francisca Nada l , 
c a p i t á n Font , y algunos otros s e ñ o r e s , 
como don Pa t r i c io S á n c h e z , don J o s é 
Alonso y don Leoncio V á r e l a . 
F u é aquel la nna fiesta í n t i m a de co 
merciantes qne representan respeta-
bles for tunas dedicadas á la explota-
c ión de u n p roduc to que t iene en Cu 
ba, y t e n d r á por mucho t i empo , cap i -
ta l impor tanc ia , porque representa el 
alimento del pobre; y aunque en los d i -
versos b r ind i s que se p ronunc ia ron al 
destaparse el champagne por los seño-
res Lezama y Lar rea , P é r e z , V á r e l a , 
Suero, Jonoadal la , R o d r í g u e z (don 
Laureano) , Balce l l s , Teiay y ot ros , se 
hrtbló de lo que cons t i tuye para los 
almacenistas de tasajo sn verdadero 
negocio, c o n s i d e r á n d o l o bajo todos sos 
aspectos, no fué aquel lo con t rovers ia 
de negociantes, sino expansiones de 
amigos. 
E l s e ñ o r Suero, entus ias ta tasajero, 
que a d q u i r i ó a l l í el doble c a r á c t e r de 
comerciante y r e p ó r t e r honorar io , es 
t u v o fe l ic í s imo en sus b r i n d i s y fué a-
p laodido por sus amigos y c o m p a ñ e -
ros. 
E l c a p i t á n de l a barca u r u g u a y a 
Francisca N a d a l qniso que r e c t i f i c á s e -
mos—y ya queda complacido—el er ror 
en que i n c u r r i m o s en la r e s e ñ a del 
banquete dado en su buque el d i a 1', 
nombrando don Pedro L . Cuestas al 
Presidente del U r u g u a y , en vez de 
don Juan L , Cuestas. 
Y T r i a y h a b l ó de l a p a t r i a con a-
rranques de c a r i ñ o , sa ludando l a ban-
dera e s p a ñ o l a que os tentaba la barca 
Rafael, y elogiando, como se lo mere-
cen, al c a p i t á n M a r i s t a n y , a l p i l o to y 
toda la t r i p u l a c i ó n de la g a l l a r d a nave. 
CRONICA DE POLICIA 
P R E S E N T A D O 
El pnrdo Tomás Portuondo que el dia 
anterior r ap tó a la mestiza Angela Rodrí-
guez, se presentó aver expontaneámeuto 
en la 5" Estación de Policía. 
El oficial de guardia levantó el corres-
pondiente atestado y lo remitió juntamen-
te cen el presentado ante el señor Juez de 
Inetrución del Distrito Sur, que instruye la 
corresoondiente sumaria. 
D E S A P A R E C I D O 
Del domicilio de doña María So1er, calle 
d» Neptuno 101, desapareció ayer el criado 
José Palacios, llevándose un par de lentes, 
una cadena de oro y un peso plata espa-
ñola. 
La policía que procura la captura del 
ladrón, dió cuenta de este hecho al señor 
Juez de Instr. cción del Distrito Norte. 
E O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Durante la ausencia de don Carlos Rivas 
Hernández, vecino de la cal'e del Rayo es-
quina á Reina, le abrieron con una llave 
falsa, la puerta de su habitación, robándole 
un reloj con leontina y dijo de oro con pie-
dras de brillantes y un portamonedas con 
treinta y cinco ó cuarenta centenes. 
Se ignora quien ó quienes puedan ser los 
autores. 
A C U S A C I O Í T D E E S T A F A 
Don Santiago Criado Fernández, vecino 
y dueño del café "L09 Maragatos," calle 
de la Zanja 54, denunc ióá la policía que nn 
individuo con quien hizo el trato para da r -
le lechada á la casa le había estafado cier-
ta cantidad de dinero, sin cumplir su com-
promiso. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En el centro de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido el blanco Rufino Boa-
da de una herida incisa en la región fron-
tal, como de seis centímetros de extensión, 
de pronósñco leve, con necesidad de asis-
tencia médica, que le causaron en reyerta 
con un hacha y nna bota, respectivamente, 
los blancos José García Díaz y Vicente Mar-
tínez, ambos vecinos de la calle de Espada 
núm. 2. 
Los acusados fueron detenidos y condu -
cidos al Vivac á disposición del Tribunal 
Correccional de policía. 
E N U N P U E R T O D E F R U T A S 
El vigilante 198 presentó en la tercera 
estación de policía al pardo Esteban Mora-
les, vecino de Campanario esquina á Ancba 
del Norte, detenido por auxü o que le pi^ió 
Francisco Pérez, domiciliado en Neptuno 
5'2, quien lo acusa del hurto de dos pesos 
plata, del cajón de la venta del puesto de 
frutas que tiene en su domicilio. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado de instrucc'ón del distrito Sur. 
D E T £ N T D 0 
A petición de don Enrique Pérez Casta-
ñeda fué detenido un individuo blanco, que 
t i tulándose oeriodista, le escribió nna carta 
á Flora la Francesa, vecina de Trocadero 
nómero 5, pidiéndole un centén á nombre 
de un celador de la Sección especial de B i • 
giene, y de cuvo hecho conoce el señor Juez 
del distrito Sur. 
E S C A N D A L O 
Félix Hidalgo Banderas, jornalero y sin 
domicilio conocido, fué detenido por el v i -
gilante 201 por haberlo encontrado promo-
viendo escándalo en la calle de Aguila es-
quina á Colón frente á la Planta Eléctrica 
y por haberle faltado de palabras al reque-
rirlo para que no escandalizase. 
A M E N A Z A S 
Por haber amenazado con un bastón á 
D. Arsenio Sánchez Vázquez, vecino de 
Virtudes 74, fué detenido el blanco Fran-
cisco Monroner y puesto á disposición del 
Tribunal Correccional de Policía. 
E S T A F A 
El blanco Manuel Blanco Pérez , vecino 
de Desamparados 64, fué detenido á pet i -
ción do D, Leonardo Buñnel, comerciante 
de Lamparil la esquina á Oficios, quien lo 
acusa de ta estafa de varias latas de p in tu-
ra, valiéndose para ello con vales supues-
tos á nombre de D. Francisco J. Falx . 
V A G O S Y S O S P E C H O S O S 
Los blancos Francisco Vida l , Gaspar 
Márquez G ó u e z y Jo sé .Ballesteros, fueron 
detenidos por vagos, eospechoeos y circular 
monedas falsas. 
D E R R U M B E 
Ajer noche se der rumbó el portal de las 
casas núraeroa l'J5 y 197 de la calzada de 
Jesós del Monte, sin que afortunadamente 
ocurriera depgracia personal, 
E N U N A L M A C E N D E V I V E R E S 
En la casa calle de Compoetela núm. 193 
donde tiene un establecimiento de víveres 
D. Bonifacio Escandón, robaron durante la 
noche anterior, diez pesos oro americano, 
tres centenes y 26 pesos plata que guarda-
ba en el escritorio. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Juan Calle, de 3 años y vecino 
de Sol 112, fué asistido en la casa de soco-
rro do la 1 ' demarcación, de varios quema-
duras de carácter grave, las cuales eufrió 
casualmente al caerle encima un jarro de 
agua caliente. 
R A P T O 
L a parda Micaela Pí, vecina ^e Santa 
Clara, número 29, se quejó A la policía do 
qne su hija Sara, de 18 años había sido 
raptada por el blanco Antonio Farchi , 
que fué detenido y pueato á disposición del 
Juzgado de Guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistida la parda Felicia 
Sotoiongo, vecina de Maloja, nómero 88, 
do nna intoxicación producida por fosfóro. 
La paciente atentó contra eu vida á cau-
sa do un disgusto que tuvo con eu esposo. 
A B A N D O N A D A 
L a policía del Vedado recogió en la ma-
ñana de ayer, junto á una cerca de escar-
do en la calle G entre 19 y 21, una niña 
como de seis á siete d ías de nacida, la cual 
estaba con vida. 
El capi tán señor Duque de Estrada, que 
ee hizo cargo de dicha niña, la remitió al 
Juzgado del distrito Oeste. 
G A C E T I L L A 
E L O O N O I E E T O D E J O R D Á . —Para 
la noche del s á b a d o , en los salones del 
Liceo Oriental , e s t á anunciado ol g r a n 
concier to con bai le al final á beneficio 
de D . E n r i q u e J o r d á , r epn tado profe-
sor de canto y d i rec tor del " A t e n e o 
Artístico y L i t e r a r i o . " 
E l beneficiado se d i r i g e al p ú b l i c o 
en los siguientes t é r m i n o s : 
" A l ofrecer al galante público habanero 
mi función de gracia con el programa que 
á continuación expongo, cumplo más con 
un deber de cariñoso afecto que con un acto 
de egoísmo particular. 
Durante la larga labor ar t í s t ica realiza-
da años tras años en el difícil como tan 
bello arte del canto, la protección de los 
habitantes de la Habana no ha faltado al 
artista de Opera de ayer ni al profesor de 
canto de hoy. 
El sacudimiento político y social que ha 
transformado la faz de la Isla, ha llevado 
á todos por senderos difíciles á la realiza-
ción de sus queridos ideales. 
Si no ha sido el resultado de la enseñan , 
za ar t ís t ica por esas causas todo lo fructí-
fero para quien tanto se ha desvivido en el 
progreso de este ramo de las bellas artes, 
no ha sido culpa del público que intereses 
más altos solicitaban. 
Alentado hoy por verdaderos diletanti 
que desean prosiga dedicado á la enseñanza 
del canto, puedo formar discípulos que ma-
ñana sean notables artbtas, y con el objeto 
de arbitrar recursos p a r » continuar mis 
traba jos de educación musical, preparo este 
beneficio en los salones del Liceo Orienta l , 
Zulueta 28, altos, cedido galantemente por 
la prestigiosa Sociedad. 
El programa casi en eu totalidad lo lle-
nan los discípulos de mi Academia de Can-
to, y quien asista podrá apreciar las veo-
tajas de raí método profesional. 
Grandes dificultades han surgido desde 
que se inició esta fiesta del arte, pero alla-
nados todos los obs t ículos , me es dado 
ofrecer al público de la Habana, con mi 
función de gracia, el testimonio de mi alto 
afecto, mí profunda consideración y mi 
eterno agrá decimiento. 
Enrique Jo rdá . " 
A reserva de p u b l i c a r en su opor tu -
n i d a d el p rograma , d i remos qne toma-
r á n pa r t e en la fiesta l a s e ñ o r a P i l a r 
V a l l é s de B a l a t , las s e ñ o r i t a s ü l d a r i c a 
Alonso y Ernes t ina Lecnona y los se-
ñ o r e s M a r í n Va rona , G o n z á l e z G ó m e z , 
A n t o n i o G o n z á l e z y J o s é Pola . 
Este ú l t i m o es n n v i o l i n i s t a , ciego 
de nac imiento . 
PJN A L B I S Ü . — L a novedad df» l a no-
che consiste en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l S e ñ o r J o a q u í n , anunc iada para la 
p r i m e r a tanda . 
L a s e ñ o r ta Esperanza Pastor h a r á 
l a T r i n i de la bel la zarzuela de Romea 
y el maestro Oaballero. 
Es general l a e s p e o t a o i ó n en nnes t ro 
p ú b l i c o por o i r á la nueva t i p l e la l i n d a 
"a lbo rada" , de la qne hizo nna verda-
dera c r e a c i ó n la s e ñ o r i t a Oa lvo . 
Las tandas segunda y tercera e s t á n 
cubier tas con L a Guard ia A m a r i l l a y 
A l anua, patos! 
Esta ú l t i m a por l a D o a t t o y l a Mo-
rales. 
HUMORáDA.S.— 
El amor á los niños y á las flores 
Son amores tan dignos de los cielos, 
Que son tal vez los únicos amores 
Que nunca dan á los amantes celos. 
Es la fea graciosa 
M i l veces más terrible que una hermosa. 
Los mortales son siempre los mortales, 
Y en el mar y en la tierra, cerca ó lej.s» 
Los juegos de los niños son iguales, 
Como lo son los sueños de los viejos. 
R a m ó n de Oampoamor, 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — Se ha 
aplazado para el tercero ó coa r to sá -
bado de mes la ve lada a r t í s t i c a de la 
Sociedad del Vedado. 
L a segnnda m a t i r é e de la serie e s t á 
anunc iada para el domingo . 
Ese d í a se celebra t a m b i é n la mat i -
r é e de la p laya . 
¿No s e r í a posible t r ans fe r i r esta fies-
ta , amigo G u i l l ó ? 
T E A T R O C U B A . — L o a dos ú l t i m o s de-
bnts , el de la Mel l ado y e l de Siman-
cas, han renovado los é x i t o s qne siem-
pre conquis ta ron ante nues t ro p ú b l i c o 
ambos a r t i s tas . 
E n so g é n e r o , pocos setorea son t an 
d ignos de favor y s i m p a t í a como Si-
mancas, el S i rbe l g r a c i o s í s i m o é i n i -
m i t a b l e qne en el g é n e r o bofo se ba 
creado una r e p u t a c i ó n i n d i s c o t i b l e . 
H o y figuran de nnevo en el car te l de 
" C u b a " los dos ap laod idos a r t i s tas 
cuyo concurso c o m u n i c a r á no p e q u e ñ a 
a n i m a c i ó n á las funciones d e l coliseo 
de la ca l le de Nep tono . 
N o f a l t a r á n los coadroa p l á s t i c o s , 
qne t a n aplaudidos son todas las n r -
ches. 
L A D E A R i L A L U N A . — Onando la 
luna se eclipsaba, loa Incas c r e í a n que 
estaba enferma; en cnan to ae la v e í a 
decentarse era general la i n q u i e t u d de 
loa á n i m o s . C r e í a s e qne ai d e s a p a r e c í a 
por entero aerfa la a e ñ a l de nna muer-
te c ier ta : ya no p o d r í a aostenerae en 
el oielo, ae c a e r í a sobre la t i e r r a , aplas-
t a r í a á l o a infelioea mortalea y ae aca-
b a r í a el mundo. 
A s í en cnanto s o b r e v e n í a nn eclipse 
(pues no ae c o n o c í a n por an t i c ipado 
laa feohas) todo el mnndo ae arrojaba 
sobre loa ins t rumentos qne ha l l aba á 
mano, tamborea, t rompetaa , bocinas, 
cnernos, calderos, a rmando on ru ido 
espantoso. 
Pero no se conten taban con eso loa 
ant iguoa peruanos, ni se con ten taban 
con poner el gr i to en el oielo hombres, 
mujeres y n i ñ o s , en concier to deaga-
r r ado r para loa t í m p a n o s , sino qne ata-
ban á loa perros y no cesaban de azo-
tar los b a c i é n d o l e a lanzar lamentab les 
gr i toe , á fin de qne compadec ida de 
ellos la luna hiciese un esfuerzo por 
poneise buena. 
L A R A . — A p r imera hora ae p o n d r á 
h o y e n escena la c e l e b r a d í s i m a zarzue-
la l os yankees en la luna, que á d i a r i o 
l leva un p ú b l i c o numeroso al p o p u l a r 
coliseo de la cal le de Consulado. 
E n las tandas segnnda y tercera 
i r á n B Í B boers improvisados y Palais 
Roy a l . 
En ensayo: Los chinos y las poten-
cias. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n d i a g n ó s t i c o : 
E l doctor.—No t iene nsted nada, se-
ñ o r a . Lo que nated ntoeaita'es un dea-
canso absoluto. 
— Pero, doctor , ¡ 00 ve nsted esta 
lenpnaT 
— Puea t a m b i é n necesita lo mismo: 
descanso, mucho desoanso. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — E x h i b i c i ó n del Kinetosko-
pto y del fonógra fo Oolumbia . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o n c i ó n por tandas. — A laa ocho y 
diez: E l Señor J o a q u í n . — A las nueve y 
diez: L a Guardia A m a r i l l a . — A laa diez 
y diez: ¡ A l Agua, Patos! 
L A B A . — A laa 8: Los Youkis en la 
L u n a . — A las 9: Dos Boers improvisados 
— A laa 10: E l Palais Royal-Pvsada.— 
Bai le al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . - N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedadea.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedadea. Funciones d iar ias . 
J A R D Í N C U B A N O . - P r a d o 87 entre 
Nep tuno y V i r t udes . F u n c i ó n d ia r i a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s ta del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á sn es-
tado no rma l .—Ent rada 20 cts. 
IlEfiISTIlí) C I V I L 
Jul io 6. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTK: 
2 hembras, blancas, legít imas. 
DISTRITO SDR: 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO ESTS: 
1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO KOKTE,—María de las Nieves 
Capote y Alvarez, 13 años, Habana, negra, 
Trocadero G9. Congestión cerebral. 
José Mamerto Puig y Puig, 75 años, Pto. 
Principe, blanco, Amistad 17. Enteritis 
crónica. 
DISTRITO SUR.—María Martínez, 9 me-
ses, Habana, mestiza, Gervasio 132. Mo-
nineritis. 
Julia Siberinan y García, 27 años. Haba-
na, blanca, Esperanza 127, Anemia aguda. 
Concepción Núñez Toledo, 19a., blanca, 
Corrales A. Pericarditis. 
Zoila Estrella de la Caridad Guzraan y 
Queeada, 1 año, Habana, blanca, Industria 
117. Meningitis. 
Carmen Macet León, 24 años, Habana, 
blanca, Figuras 7. Lesión orgánica. 
Zoilo Cepero, If i días, Habana, mestizo, 
Industria 174. Tétano infantil. 
DiSTRifo ESTE.— Luis Angel y Ortega, 
14 años, Habana, blanco, Keviiiagigedo 87. 
Insuficiencia mitral . 
DISTRITO OESTE.— Eleuterio Silva Do-
mínguez, 04 año?, Canarias, blanco, Jesús 
Peregrino tíS. Artero esclorosis. 
Marino Ledon Iglesias, 5 años, Habana, 
blanco, Cerro (.39. Meningitis aguda. 
Manuel Pérez Bermúdez, 20 años, Ovie-
do, La Covadonga. F. amarilla. 
Francisco Sardinas y Sardinas, 82 años, 
Matanzas, blanco, Marina 52. Arterio es-
clorosis, 
Aurora García Buxó, 2 años. Habana, 
blanca, San Rafael 112 A. Angina fleg-
mosa. 
Martina Acosta, 7 mesep, Habana, mes-
tiza, Ceno 555. Meningitis cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos... . 5 
Matrimonios . . 0 
Defunciones . 15 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S E C R E T A R ' A . 
P o r senerdo de la J u n t a D i r ^ c i i v a y de orden 
del Sr P r e í - i d e n t e , t e t g o el bor or de par t i c ipar á 
los s e ñ o r e s rocioii c\x¡e el 15 del aotasl á laa )2 del 
dfa y en la calle Habana n. 0 >, t e n d r á logar la 
Jau ta general o r d i o a r i a y de eleo< ioaes 
Sapl icando á los a e ñ o r e s (ocios la m á t pun tua l 
ar ic tencia . 
H b b . n a 7 de JnUo de 1903—El S 'c re ta r 'o , B as 
L ó p e z . c 1060 a 10 u 2 - i 4 
C o l e g i o A R C A S , S o l n. 9 3 
H u m e r a E n s e ñ a n t a y C o m e r c i a l . 
E l D i r e c t o r del expresado colegio c o m e r c i a l ba 
establecido nn curso p r o a r a t o n o para u ños de 
'2 á 15 aCoe, y c u r s a r á n las as igna 'nras de lectura, 
prosa, verso y maün8 ' ' i i to. O r ^ m á i i c a r a < t p l l a n » , 
eieroicios p r á c t i c o s de O t o g r a f í i , G e ' g r a f í a U n i -
versal , l e t ra inglesa, g ó t i c a y r edond i l a, a r i t m é t i -
ca m e r c a n t i l , tenedu ía de l ib ros , i i omn i n g l é s 
£ 1 D i r e t t o r , F . Arcas . 
4204 a4-7 
En la fábrica de cerveza 
La Tropical, situada en Puen-
tes Grandes, se necesitan has-
ta cien hoinbres. 
C 1051 4 1 7 4a 7 
M A R I S C O S : 
Percebes al n a t u r a l ; A 111-jas, M J Uones, A v i -
fieiras, A n d t r<ñ is r<»i: yu . t s en t i m me y en esca-
becbe. S A U D I N A S F K E S C A S , á 25 o í s . docena. 
Pencado* generales 
M A N I N , C B R A F I A 95. 
o H 50 i l l - 7 a3-7 
Sacos alpaea fina, 
A C E N T E N . 
Fii ipioas blancas y plomo 
A $ 3 P L A T A . 
O b i s p o 9 8 . L a M o d a E l e g a n t e . 
4117 4.7 
A LOS PROPIETARIOS 
OE C A S A S ! E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c l 0 5 3 26a4 J l 
s 
s e 
B A U T I Z O S 
N a d i e h a g a 1111 B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o de 
L a Aída 
31, M U K A L L i , 31 




Vómilcs fie los i o s ? Sras. eu cima 
VlNOüPAPAYIKA 
D E G A N D U L . 
c lOOt 15-1 J l 
¿$ ^ & 
| D E T O D O | 
* t a i i O í i O í igr ̂  5 0 » » 
|xj]sr p o c o f 
i © ! t - s a i ÍCJÍ i 
Ee tu cara una bormoaura, 
tus dos ojos son dos aolee; 
y, aun teniendo OBOS tesoros, 
¡te quejas de que ores pobre! 
La sonrisa en las mujoroa 
es espejismo queenpaña ; 
aunque nazca de alma tria 
roíleja un calor quo mata. 
Esa gota de roclo 
que al a!ba enseñan laa florea 
es el llanto quo lea causa 
la obscuridad de la noebe. 
Como oigo quo lasea'rellaa 
son las almas de los muertos, 
en memoria á. mi acorada 
estoy amando á un lucero. 
Ariselmo Guerra. 
E l hijo d é l a tristeza, 
( D E H K R D E H . ) 
A â orilla de un arroyuolo que ae deali-
zaba murmurando entre guijas de colorea, 
estaba sentada la Tristeza, mustia y silen-
ciosa como siempre 
Entregada por completo á sus melancó-
licos pensamientos, tomó distraidaratnte 
entre sus dedos un poco de barro y se puso 
á modelar la figura de un niño. 
Pasó Júpi ter por allí, y admirado de ver 
el trabnj.) á que la Tristeza ae dedicaba, le 
preguntó: 
—¿Qué es lo que baces, oh diosa pensa-
tiva? 
—Ya lo ves.., esto es sólo una tosca i m i -
tación de la realidad—contestó. — Pero t ú , 
padre de los dioses, podrías, si quisieras, 
darle alma y vida. 
—¡Que viva, pues, y que me pertenezca 
—exclamó Júpi te r . 
— ¡ O h , no. , no me privei de ól, es tan 
lindo!—dijo la dio^a estrechaniio contra su 
seno á la tierna criatura que le sonre ía . 
Entonces dijo la Tiena: 
—Este niño me pertenece, es mió, puesto 
que ba salido de mi seco. 
—Esperad!—replicó Júp i te r . Aquí viene 
quien ba de fallar el pleito en favor de a l -
fíuno de nosotros; resignémonos á acatar su 
desición. 
Era Saturno el quo llejiaba, el cual, con 
la sabiduría que le da la experiencia de loa 
siglos, dijo: 
—Que ese niño os pertenezca á los tres; 
esa es la voluntad del Destino. Tú , J ú p i -
ter, que le bas dado el alma, le poseerás 
después de muerto. A t i . Tierra, te corres-
ponde el cuerpo; no tienes derecho á raAs.. 
Pero tú . Tristeza, su madre, le poseerás 
mientras viva, nunca te abandona rá y sus 
sufrimientos so prolongarán ha i t a el so-
pulcro. 
Por la t radner ión, 
Ramiro Blanco. 
ü n célebre astrónomo, que fué á pasar 
el verano á un pueblo insignificante, fa la-
cló á los tres dias de su llegada. 
En sus funerales pronunsió el alcalde un 
discurso, que comenzaba de este modo: 
"Queridos conciudadanos: ü n hombre 
célebre acaba de dispensarnos el honor de 
morir en nuestro pueblo " 
Anagrama, 
Por Manuel Vicario.) 
gs la oiífa m i rara . 
Con las letras anteriores formar e l 
nombro y apel l ido de una mny s i m p á -
t ica s t ñ o r i t a de la calle de Campana-
r io . 
fTeroff l l f ico c o i n p r i m i ' l o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
a 
C a d e n e t a , 
(Por Juau Cerda.) 
• • t 
• • • • • 
* * § 
• • • • • 
• • • 
* • • 
Sustituir las estrellas por letras de moda 
que leídas vertical y borizoutalmete digan 
lo siguiente: 
1 Ave europea. 
2 Enfermedad. 
3 Nombre de varón. 
4 Circunsferencia. 





10 Signo ari tmético. 
11 Esqnisisto marieco. 
12 Animal. 
13 El eol. 
11 Tara la navegación. 
15 I£n el mar. 
Sof it.ci oue* . 
Al Anagrama anterior: 
D U L C E M A R I A E S T R A D A 
A la Cbarada anterior: 
VAQUERIA. 
Al Jorogliñco comprimido: 
1R1ARTE. 
A l Rombo anterior: , 
M 
R O 
R A D 











A l cuadrado anterior: 
R ü T A 
ü R 0 8 
T O C A 
A S A R 
Lupienu) EsimoliDia del UlAKIü 1)K LA ILÜUiHi* ^ 
